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£omp)*tarán;al prográm alas «I
presenteción y espléndida fotografía, 
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P O R  FRA NCESCA B E R T IN I
,  c íiíeo  por «El M icrobióehicovrcEl Moo.guillo.. PrítoaU-
(2.000 moíroa.)
Estreno da la serie 6 H de la guerra
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cantadora
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mpiñ tda « la  guitarra por él p6pu!ar mioílrp/Swfisgo. ..
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* W « W ? “ ! é l ,# ? ' f c  J * * í • *  Ml,>ia*, i i r f î -
rá a quien quiera
g s f e a ,
gobiernos, elev 
que lede la gatia. .
Ir* d»afnM'«A« «fiAienn
de Invierno que
¿ ?a sección del patio  ̂hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de
t U a a i A n  n n  f m l e a  (v le c a a  »  « v o n ln f l*  a Ia V U I ) ^  T t l f íd p lo f l  d .0pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos
,os casacas,, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 180 
para vestidos y abrigos. ' S
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S E S  
S e c c i ó n  d e^ . ,! ^ rr ^  p a  n  e n  a f 1 7''
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para najes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s  f
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
pencans ntes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Bopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
nistros, hará 4 lo 
tiempo. |
lo estamog;viendo en Efpaña#|jfae gao J  
preguntara cuál es la forma de Cxobier* |  
no que existe en España desde haee f 
mucho tiempo, diría: iaf Mrma de Cro- i 
bierno qué quiere la especulación. I 
(Rumores.) i Ah!, señores diputados,, lá  ¡ 
especulación forma una confederación | 
póderosístóa: porque hoy es la e*pe* I 
culación del trigo, mañana es la espe* |  
culación de otra cosa; es una federa­
ción que cuando se une, hoy po r tí , 
mañana por mí, no hay manera de re­
sistir a su fuerza, más que cuando los 
gobiernos tienen la suficiente energía, 
la suficiente resolución para defender 
los ifitefeíés públicos. (Aprobación en 





mares (Nordisk).JÉfoy éa t refe o 83 
Sin aumente da precios
P A S C U A L M Í
» traites por «i svfi ve conc*j *1 don 
trió de pascados.
Estos expedientes son dos y »n el pri­
mero se dice que ño resultan cargos con­
cretos y en ei segando «parecen bastan­
tes irregularidades.
Ambos expedientes quedan sobre !a 
mesa.
A su n to s  q u e d id o s  so b ra  la  m e sa  
Entre ios numerosos asuntes que íigu-; 
raben sobra la masa, ocupaba al primar 
lugar una comunio-ción do! diractor &©► 
U G'i nica Of;almoiégie.a, proponiendo 
para conserje á® la misma ai emplteftó 
don Manuel Pansorbo Romero.
Sa acuerda de conformididcon íc pro- 
-w m - *¿ •- rfv;l,l,l,;~n-feriyriAfl'-ft/ -- r  puesto, iot'áttáñse" la'plaza con el haber 
l a¿ f̂eftJ aó üÚ tráítáaó ae paz ruso-aloman. |  £¿¿ ac0?data te Jauta municipal de aso-,
f Busia debe tratar a Alemania como enaguan |  cia4oS
: i les dereohos en el Transiberiano y pagar - Vutan en contra los señores .Vinis, 1 a-
: loá costes taifitererñe; Bélgica. Alemania . ñg T^rrésGaao<
Utiliza el puerto de Viadivostock, obtiene. |  1 *pr¿i>i¿do el presupuesto sobre ms-
libertádes de tráfico y de residencia, en .!«$ » ■ do! .servicio da riegas ;en «i
puertos y en el Mepior de Baria; »• '? p,, -■-*
En el Extremo Oriente, Alemania se en • ■
..I!. a„ k - w i .  ow Tés tarnto- I
D-I88 cuéatriác un oficio ds? j*’f* jíi 
en los territ - I im paceí6a sacharla da oarñea, refef®ñt« 
ríos rusos vecinos y fol de eüaASe réoonoce j  & utf áéóóMiso «Tfsat&»dd;w9w'-pFOÍjiai-
Elr%élégrafo, con sü consubido laco­
nismo, *i también -cdíiSsüs deficien­
cias de informactófi,, no determinaba
que el tratadodranoo-aléitíau nb ba sido ra­
tificado. La nota, desde luego, no puede
3ia y sus
t que \ 
n 
bien claramente.el
?a r e q i ^ ) a sien  
i todos 1
ser másbreveij 
san a.depender de Alemania, 
veinte ánbs nó podrá lévautá) 
constrtiir buques-de gtserra.
"Los alemanes podrán ejercer su comercio 
libremente, defenerse en los puertos ingle­
ses y establecerse y  viajar póí el interior _de 
Inglateí'taifíq.meu apagar» los lo.ss
navios norte-americanos eonaaos a pi-
dades deí pusstO sanitario de Z ím%ríli8- 
Como segáa consta en ese o |4 o  sa  
han comalido faitss por eí empíe-ído del
arbitrio d» t*a carnes, Francisco B anca,
Vefasco, so acaes da ía suspensión de éste, 
en fl cergo que desempeñaba.
A propuesta del señor Cabo Pá«z, s© 





Bien. Ya está suprimida la compra
de trigos en el extranjero. La coi 
de ellos en núéstro "país lia sido abün- 
dantísima. Idatemátieámeñte se de-
zón ̂ S S í  de^M rla S llk tfa
: Piensa de















L IA S D E VINO Y  T Á R T A R O S
Matadero Viejo, número 25, (antigua
barrilería de Muñoz )
ANTE EL NUEVO GOBIERNO
acaparador. Característica del produc­
tor en general, timidez; característica 
del fabricante, prudencia; característi­
ca del comerciante, atrevimiento; ca­
racterística del acaparador, temeridad. 
Aparece el último factor, má» influ­
yente, sobre todo en los países débil­
mente gobernados, que la producción, 
que la fabricación o industria, que los 
comerciantes o que el mismo consu­
mo. Ese factor, señores diputados, es 
su majestad la especulación, que con 
todos puede, > a todos domina, a todos 
divide y a todos explota.
todav ía en lá sesión de hoy he oído 
algunas observaciones sobre si la ha*
jeslad  él éSpéculador el hambre na­
cional.
¿Ño es así?
Pues veamos lo que se Ji.aces contra 
el especulador. Veamos cómo el Señor 
Urzáiz realiza el milagro de dar vista 
a los ciegos para que vuélvan los gol­
pes y los palos contra los especula*
¿Lo veremos?
A  ésto ha deréspóndére lseñórU r-
T>tá en ese compromiso.
mica, qqe 0,0 severa
situaciones políticas. ;
l a a i É g píiiPmm*  t|” .|l,"K — iMáB a s i .
espasfeVde las 
, solicitudes siníqí-mes da Gomísjouss, qu©
1 por haberío solicita el tseñor Lsal, 
dél Beino Unido está , vQ e; anterior cfebiSío taban sóbr© la 
juuau i «  -vv-itrolés dóAléinania. «masa.
El tratado cermáno-japOnés es anas vio- |  Con referencia a ana sohciíus de dona
lento: «El Gobierno del Japón pasa a manos |  TrinWsd López, .sobro otorgamiento de
de Alemania, que dirigirá también bu ejer- |  i8Cfitara de propiedad áe áuz sjatros 4^ 
cito y su marina, cobrando a; los nipones |  «guasada Torremolincs. sa acaerda auto^ 
todos los años una indérimización». f rizar & los señores alcedo y síndico par»
El documento es de loa que no -enganan |  qoentorguen _ i a ^  
# # m á c4hinos..., comonquí aéoimo8_vulgar queden suficientomonte garantidos ios
o irrespetuosamóritef ara los’ hijos del 0% | intereses Ayuntemiaa^
leste Imperio.
M do? d«1s guerra
- D ecaim ien to
E l p ro b le m a  d é  la s  s u b s is te n c ia s  |  rina. s ie l trigo, si los panaderos, „si 
^  «i 1 lo» comerciantes; y la escena que he
y  e l s e ñ o r  U rza iz . ; . f  presenciado esta tarde me recordaba 
D ociamos días pasados que. el conde f aqUel cuento de unos ciegos que pe­
de Romanones, al ser designado por dían limosna a la puerta de qna igle
.rey para. . t„. ........
z de su formidable discurso en el
formar Gobierno tan a sia. Algunos de buen humor entraron, 
y haciendo como que dejabanqwa mo­
neda en la bandejita que teñí» uno de 
los ciegos, 5dijo: «¡Para1 repartir entre 
todos!», y pasó adelante. Señores;di- 
>n general, en todo» sus ra- f putados, ¡la que se armó! Cada,ciego 
mas, había dónitraido para con la J creía que los dem asíe engañaban; la 
opinión pública un solemue compro- i emprendieron
o céhsurando y poniendo de 
s grandes deficiencias y los
En sesión celebrada el 16 del actual 
por el Centro Inétructivo obrero re ­
publicano radical de la Barriada del 
Palo, se nombró 4a ?jun ta Directiva 
que h a  de ^actuar et afto 19K en
* " » -  S S í ü ’S L '^  cvistébal óaveía
L a sesió n  de a y e r
Presidida por si á lca li*  ecciátata!, i 
ñor Mártin R t e g t íá z ,  se r íúuió eyar 
tards la Gorporacióa municipal, par* c« - 
lebrar sesión de aagaada convocatojri*.
Lós qu e  a s is te n  
Goneürriáron a cabildo los 
concíjaies siguiSatss:
Armasa Oshandorena.'GabdPász, R o ­
dríguez Guerrera, Arias Tovar, Raudo 
Martin, Leal del Piuo, Salinas Sánchez, 
Roláári Berna!, Pérez Burgos, Pañas 
Sánchez: Abólañ o Correa, Viñas d«í Pie 
ao, Raíz Mártlnez, Góirlélfez L úas, To
|  , a ,  s ,  
f le conceda una paga- *-nación
i  Ss acuerda accadar a la rae»*.^f __ í . « i  *»v»¡ípíí. inorum-ví : que formula contra ®i arbitrio de iaquiu-.'
senaras
rr isC in o , 
Sauz.
Escobar Rivaüa y Httvfin
A cta
señor Merlos Muñoz,
errarás de que adolece la ad- |  ]
miso, por que habiéndose constituido 
en tan duro censor y habiendo acepta­
do en tales circunstancias el poder, 
veíase obligado a poner remedio in ­
mediato y radical a todas esas anoma­
lías por éi denunciadas, si quiere con 
efecto que, como dice Maura, se rom • 
pan los moldes viejos y que no se 
vuelva a repetir lo que ya es axiomá­
tico, tratándose de nuestros gobernan­
tes, esto e«: que dicen y prometen 
mucho «n la oposición y no hacen ni 
cumplen nada en el poder.
A  este respecto, y tratándose de .un 
problema tan importante y tan latente 
como el de lis  subsistencia», vamos a . 
recordar ál actual ministro de Hacien­
da, señor Urzáiz, algo de lo que él di­
jo támbién, cuando sé discutía cierto 
proyecto relacionado con las Subsis 
tencias del anterior ministro, señor 
Bugalla!.
Hemos de consignar que el señor 
Urzáiz, apenas tomó posesión de su 
cargo llamó al Director general de 
Aduanas y le. ordenó que suprimiera 
las compras de trigo en él extranjero, 
por que entiende que el Estado no de­
be ser administrador de los intereses 
de nadie, ni comerciante, y, sobre to­
do, por que no es así como debe re­
solverse el problema de las subsisten­
cias, ■' ■*§** **•»% - «IL •En efecto, el proyecto, puesto en 
práctica por el anterior ministro de 
Hacienda, señor Bugallal, ha fracasa­
do, ya que no se ha conseguido reme­
diar la carestía del pan, ni aun siquie­
ra con este otro recurso que supone la 
excelente cosecha de trigo del año ac­
tual. _ ••.«**•<».• '
Quedamos, pues, en que, según afir­
ma el señor Urzáiz, no es así como se 
resuelve el problema de las subsisten­
cias.
¿Cómo es?
Lo que había que hacer era eomba- 
tir la especulación. He aquí las pala­
bras del señor Urzáiz, tomada» del 
Diario de las Sesiones:
«¿Qué decir de aquella otra palabra 
intermediarios, que también ha sido 
objeto de observaciones por parte de 
algunos señores diputados? ¿Qué se 
entiende por intermediarios? Señores 
diputado», en la vida económica inter­
vienen varios factores: en grandes gru­
pos podemos clasificarlos; el produc­
tor, el fabricante, el comerciante y el *
__ ____  a palos unos con otros
sobre la repartición do lo que creían 
qué los que hibian pasado habían de* 
jado para todo». Se moHeron a paloa, m Huesca, 
y  todavía los que habían hecho la si­
mulación de dar la limosna salieron a 
consolar y a curar las heridas de les
Presidente: Don 
Guerrero. __ % T. i
Vice-présidente: Don Manuel Jim é­
nez Pareja. „  V
Secretario; Don Salvador Barea
Barea. ■ _  .Vice-secretario; Don Bernardo Man-
cera Pérez. .7  .* r- íTesorerostDonriosé AloaideGarcía. |  
Gontádbr: Antonio Sánchez
lipiPE
andaban p°r ‘los sueloslciegosiaque • iTirn-rr
molidos a palos. Pues cuando ye veía 
esta tarde la pelea entre fabricantes, 
agricultores y comerciantes, me pare­
cía ver ciegos que se peleaban .unos, 
con otros y que >se dejaban desbali-; 
jar por el que pasando les había dicho: 
«¿Para repartir entre todos!» Y ese éla 
él especulador. ... .
A  mí no me asusta la especulad o n, 
que es una cosa inevitable, que m u­
chas veces presta servicio, y, sobre 
todo, contribuyendo mucho al progre ­
so industrial, agrícola y de todos los 
órdenes. Lo malo es que la especula? j 
ción llegue a dominar a un país, qua 
engañe a los gobernantes. Ese factor 
es el más peligroso, por que tiene más 
medios de engañar a los gobernantes 
y atraerlos al terreno * que éi iquiera. 
De todas las influencias que rodean a, 
un Gobierno, fie todas las peticiones 
que le dirigen millares de producto 
rés, centenares de fabricantes y Cá­
maras de Gomercio, sobre todas esas 
peticiones y redamaciones, hay otras 
muehaa más poderosas por que son de 
organismos mucho más reducidos, g e ­
neralmente mucho más fueras, que 
tienen medios verdaderametíté incon­
trastables para convencéis á los go­
biernos, para convencerá 
moa de opinión y para supeditar-a su 
voluntad cuantas fuerza» quieran re 
sistirle. Es su majestad la especula­
ción. (Muy bien en algunos bancos de
la izquierda.) ■ _T . , i
Decía el señor ministro de Hacienda 
que este proyecto era una pistola car­
gada. (E l señor ministro de Hacienda: 
Sírpero 'dd'uü trabuco, y  'pareceTjue 
ae toma como tal.) Bien; una pist 
cargada contra el acaparador, ( c /
de Hacienda: No dije
' Mtra*
í s s i s s s s x
derrama, don José -Jiménez Toledo y 
don Cristóbal Sáiichez Pastor.
lústMotlvo dél
; Por la prese»té*se c w o é a  J  todos 
los señores socios de este Centro, .párD-
que^Ie sirvañ7concút-rir al domicUtei 
socia 1 del mismo, Carrera Capuclunps, 
50, ei Domingo 19 del corriente, alas^ 
ochou odio y media de fÍ?:
de celebrar sesión reglamentaria de 
segunda convocatória, para proceder, 
entre otros asuntos, a la aprobación 
de cuentas y elección de la nueva di­
rectiva que ha de actuar en el próxi­
mo año de 1916.= *
Dada la importancia de los asunto 
a tratar,se ruega muy encarecidamen
te la Asistencia al acto- , .n._
Málaga 16 de Noviembre de 1915.—-.. i íjf' ■ '' U n >7 tí O íírt.nrifl'WflS.El Secretario,
C en tro  R ep u b lican o  F e d e ra l
Se convoca a  los socios de éste Cen
tro a la reunión ordinaria; que ha de
celebrarse el Domiiyo.lOdel com en­
te. a las ocho y media de la noene, en 
nuestro local social,con objeto de pro-
el año entrante y trata r de otros asun­
tos que con el Reglamento se relacio­
nan. Se ruega la puntual asistencia. - 
Málaga 15 de Diciembre de 1QJ5. 
El Secretario, Eduardo Garbónen
91 -
ü
J u v e n tu d  R ep u b lican a
E l Domingo 19 del com ente a las 2 
y 30 de la tarde, en su domicilio social 
Ju a n -R e lo s illa s  17, (antes Beatas) 
celebrará esta entidad! Junta -general 
ordinaria de segunda convocatoria. 
Lo que se pone en conocimiento de
ño
todos los señores modos,, fie número, 




^ Li  Gaceta de San'PdmbúVgo'iittaut& ■u'*» 
numerosos Oficiales prüSiánbs han llegado 
a Dvinsk. Estos oficiales han s i^  Hechos
I S É s i S S I i p ;
por una lucha oruentay sin fin oontra hom­
bres que se baten como leones. La moral de 
estos hombres está decaidísima. Récimosen’ 
que los planes alemanes han fracasado ante ! 
Bvinsk y que úna gran parte de bus tropas 
Sucumbirá. El descóütsntofle Alemania, Sé* 
ún-ellos, creceV toma proporciones aterra- 
Jaras. En general, la retirada rúsa les ha 
pueoido - sospechosa y preven eonséouen-
El secreUrio, 
da lectur* «I acU de la sesiqri, anterior 
qU ésaáprusb ipo ir urauim idsá.
A usencia
ma de los rusos ha hecho abortar esl 
siones y los oficiales alemaneaestán conven- 
cidos de qúeHusia nó hablará de paz hasta 1 
que lógrela viotMia. Estos 
quejan, ademas, del aprovisionamiento -de 
víveres, que es muy imguiar. Les|® 
un mes en) ciertos sectores se puede decir
triunfo, quedará destrozada.
E je c u c ió n  d©4m b e lg a  
eomuniten de Sasíde-Gand CB^ica). al 
TeUyraaf de Amsterdam, que érpháado Do­
mingo las autoridades militares 
se incautaron de la avena de Si 
Un paisano protestó de dicha medida y los 
alemanés, en su propio pueblo, íe fusila­
ros. ' , : '
E l ca u ch ú  y  « l cóBr®
¿io d« tiempo que no excederá de ocho 
días y dando conooimieuto de fiaber he­
cho ehtrege fie la Alcaldía al señor Mar­
tín Rodríguez. i '
La Corporación 3 úsda enterad®..
. P ésam e
Se acuerda, a propuesta Jte !á prtsi» 
dencia, qua consta en acta el pesar de la 
Corporación por ios fallecimientos de 
don Antonio Martes Pérez «y don Rafael 
«a— yipad|íe»l>olitico, res 
' Usa ddn Joáé 
SomodeviHa 
M U  B U  ambas
, familias.
A su n to s  de oficio
snte da concurso
nato el señor don Guillermo Sautagini.
L«s demás solicitudes pasan a gstu-a» 
de las Comisiones rtspectivas. - 
Rlsseñor Leal del Pino se ocupá del in­
forme emitido por la Comisión do Bsnail- 
ceaeia, referente & ía creación de una 
clínica especial par* enfermos pobres, 
del aparato génito-urinario, cuyo infor­
me figura en ia orden del áía del c&bimo 
último, entre los asuntos urgentes, y hoy 
aparece sobra la mesa, por haberío soli^ 
citado.«i señor Facía, ¿<.¿-, ,
Ilscé historia ds su actuación ea el 
asunto, que tiene su origen en una mo­
ción por él presentad*, interesando i» 
creación ¿e dicha clínica.
Tratando de la actitud que adoptara en 
el cabildo anterior al sblíciter que que­
daran sóbrela mesa todas las solicita as 
e informes d» Comisiones, por conside­
rarse preterido en sus derechos de con­
cejal, dice que le conviene aclar^f 
nos extremos que p&rticukrmen^ le
kíManifiesta que m  h* 4»#>. P£r 
periódico que al proponateé 
el salón de sesiones, por estima? éfi» 
heliaba *n condiciones de ipíiíioriv. 
respecto a,sus comp«ñ®ros, nadie 1® sé-4 
cunfió, y h abrí ase marchado en !a mayor
soledad. . ,
Cree qu® al emitirse esa concepto se ha 
padecido ua error de información, y «na­
de que de haberse ausentado dei salón, 
sus compañeros 1® hubieren ayudado.
El señor Armasa díc» que aunque el 
señor Leal, raconéce que pro®?ái^ eíg0 
ofascado, la mayoría republicana no hu­
biera vacilado un mpmento en secundan® 
tu  su actitud, y ál abandonar el saífin de 
sesiones, todos los compañeros hubieran
Se aprueba el expedie e  
para,contratar la impresión del «Boletín 
Municipal», adjudicándose el concurso a 
don Victoriano Gira!,
Queda enterado el Concejo de la real 
orden rehabilitando el importe de la 
anualidad da lfild’de la Subvención con- \$ 
cedida pira el, Grupo Escolar. ¿ |  
También queda entarado de nn escrito * 
de don Francisco Bergemin, prestando |  
su ¿eúformidad al acuerdo adoptado en |  
tres del actual, anyl asunto relacionado ■?
KiUU 1U . .
El señor Leal s® muastra egradeciáo 
ante esas manirisUcion’&s.
El informo reférent® a la creación da 
la susodicha ctíuíc*, vuelve a la Comi­
sión de Beneficencia, para que 
las bases de. la oposición.
redacta
Se aprueban les damás informes de
nmisimistí (T11A fíSÍsbffill SObfS 1® me
Todos los pretendidos optimismos del- 
canciller alemán caen por tierra inmedia­
tamente. Acabó de afirmar que en Alema­
nia nada faltaba, Cuando se hizo público 
quexhay carenóla total de cauchó. Los neu­
máticos deteriorados no pueden ser cam­
biados y los intentos para sustituir el can* 
ohú por el papel comprimido han fraca­
sado. ■ •
Én cuanto al cobre, hay en Austria una 
absoluta penuria. Agentes de su Gobierno 
buscan en los países neutrales cobre a cual­
quier precio; Les ha? resultado fallida hasfe 
la espesánza de encontrar oobre en las mi­
nas servias de Bor, porque los servios las1 
injmdaron y dejaron en forma que 'sus_ nue­
vos poseedores no pudieran en muoho tiem* 
po es
L „  p ro p ag an d a  a l e m .u a ^  ^
contra nadie; contra quien haga 
Pues la pistola, el trabuco o 
fiadora, «e disparará a gusto de su ma* 
i estad la especulación y  apuntara 
adonde su majestad Ja especulación
mli
No habiéndose podido celebrar la 
elección de Junta .Directiva para el 
año 1916, el día 13 del corriente, se ad­
vierte a los señores socios de número
51 Dáüy Echo ds Foutohaou (China) del 
ptiémbre, del que se ha recibido uu 
lar én Londres, da la traducción de 
íoonménto en caracteres chinos, distri-
mñdantemente éntrelos hijos del 
' ' t ex-!ate Imperio, y entre las colonias 
iflftS»
ía por título: «Ultimo telegrama es- 
7, segón este telegrama, Alemania
Se rasuelvé Coiténer Ja p roéí éenps 
¡ acuerdo con respecto al oficio da la Ad­
ministración da Propiedades • Impues­
tos, relacionado con el «xpsdiénte ins­
truido sobre redamación contra el arbi­
trio de Inquilinato.
Pasa a Ja Comisión de Aguas un oficio 
de don Cristóbal Berrionuevo, en el que 
éste dice que sólo el tómisterio de Ins­
trucción pública esiá facultadoj>»ra su­
primir la plaza que desempeña en el 
| acueducto de San Telmo.
Sa aprueban los presupuestos formula 
dos por los tóemeos sobre distíntaa obras 
Se remi te a estudio de la Comisión de 
Hacienda un oficio dal administrador 
í principal de Correos, referente a la esta* 
i feta urbana de Ja Calata.
Envías® a la Comisión de Obras pubb- 
cas nn oficio relacionado con el Gongre- 
(so nacional da arquitectos, celebrado én 
el próximo pasado mes de Septiembre.
Se aeaerda quedar enterado de una 
comunicación del director de la Escuela 
Normal da Maestros, dando gracias por 
i haberse instalado un foco de luz en el 
I patío de dicho centro docente.
Queda sobrs la mesa el nombramiento 
interino de macero a favor de don Anto­
nio Arroyo, y de mozo de oficio en la va-, 
cante producida por ascenso de éstas 
I favor de don Migusl Camero Rodríguez.
Se acuerda publicar en el «Boletín Ofi- 
I cial» la flota de las obras realizadas por
administración en la última semana.
Es aprobado al pliego de condiciones
cerá a
¿¡otado sus condiciones a los aliados. Se 




para subastar dos solares del tercer cua- 
í dró del cementerio d» San Migusl.
Se ds. cuenta de los expedientes ms-
gpig
m
Co ones, que esta an so rs i sa.
E n  h o n o r d® López Á íarcón
Se da lectura al escrito que la comi­
sión organizadora del homaneje al ilus­
tre autor de «La Tizonsi don Enrique 
López AUrcóu dirige al Ayuntamisnío, 
escrito que ya conocen nuestros tactores 
y en el que se interese que s® nombre hi­
jo esclarecido de Málaga al autor de 
«Constelaciones».
El señor Vinas del Pino pronuncia 
frasas en loanza dei notabl® escrito, debi­
do a la pluma dal director do «La Dáten­
se», don Francisco Jiménez Platero.
Tributa después grandes elogios a la 
labor literaria y periodística de Enrique 
López Aíarcón y pide que se adopte por 
unanimidad io que se solicita en el es­
crito de referencia.
Los señores Am«sa y Torres Gano se 
adhieren a lo manifestado por el señor
Viñas. • , ,La presidencia considera muy justo el 
homenaje a López ASercón y dice que 
Mátase puede esperar mucho da un hijo 
que tanto la honra.
Dice que ®1 Ayuntamiento adquirirá 
tres palcos para la función que el Lunes 
próximo se celebrará en Cervantes en 
honor del poeta.
Por unanimidad queda nombrado Hijo 
Esclarecido de Málaga, Enrique Lópsz 
Alarcón.
P a ra r r a y o s
Es laido un informe del arquitecto, re­
ferente * ia instalación dé parar* yos *m 
al edificio dei Grupo Escolar, acordándo­
se pasar el asunto a la Comisión <¡© Obras 
públicas.
L á p laza  de  In g e n ie ro
Luego de aprobarse varios informas 
de la Comisión de Ornato y Obres públi ­





Página segunda im r
poración el expediente de concurso pera 
proveer la plaza de Ingeniero Municipal, 
no habiendo acudido más concursante 
que el señor Menéadez Campillos, y por 
tanto procede conferir la plaza a éste.
El señor Leal expresa su satisfacción 
por que no se haya presentado a concur­
so ningún otro ingeniero. i
Se acuerda proveer la plaza, designán- |  
dose para su desempeño al señor Menén- I 
dez Campillos. |
Los aguaduchos
Una solicitud en la que se interesa au- ! 
iorización para trasladar un aguaducho 
de madera desde la Alameda principe! a 
k  que existe en las proximidades de la 
salación de los Ferrocarriles Andaluces, 
da márgen al señor Cabo Páez para ocu- 
persa de este debatido asunto de los an- 
íiestéticos aguaduchos que con detrimen­
to del ornato existen en nuestro clásico
Í>aseo, promoviéndose una discusión en & que intsrvien&n los señores Viñas, Es­cobar y Leal.
Se acuerda que la solicitud sea estu­
diada con urgencia por la Comisión do 
Policía Urbana.
El nuevo Gobernador
11 señor Martín Rodríguez da lectura 
a una comunicación deí Gobernador ci­
vil interino, en Ja que participa que hoy 
en al exprés llegarán Málaga el nuevo 
Gobernador de esta provincia, señor To­
m a  Guerrero.
A propuesta del señor Peñas se acuer­
da que le reciba en el andó i  una comi­
sión del Ayuntamiento.
El Acueducto de Sán Telmo 
Et señor Armasa dice que, como re­
cordarán los concejales, en el pasado 
cabildo faó aprobada una moción que 
presentara el señor Facía, relacionada 
con el pago de sus haberes a modestos 
empleados del acueducto de San Taimo.
Esa moción—añade—la ha aceptado 
el señor alcalde y yo, reconociendo des­
da el primer momento que lo que en 
ella se pedía era de absoluta justicia, y 
aquí se puso de manifiesto la conducta 
observada por el señor Director del Ins­
tituto, señor Cabello Roig, negándose a 
firmar ios documentos que se le presen­
taban.
El señor Cabello, ocupándose de lo 
expuesto en cabildo, ha publicado en la \ 
prensa una carta, en la que dice que yo 
he procedido ^con desconocimiento del 
asunto, y como lo que en esa carta se 
consigna respecto a m ise refiere a mi - 
actuación como concejal, yo ma creo en 1 
el deber da contestar desde mi escaño y ; 
no en otro sitio, r |
Conozco perfectamente, el asunto dé 1 
que se trata y al proponer que se elevara  ̂
a la superioridad recurso de queja por ;; 
la conducta del Director del Xasiitnto,ms j 
fundaba en razones incontestables. ¡
Afirma que por virtud de la real orden 
cediendo a Málaga las aguas de San 
Taimo, el Ayuntamiento se constituiría 
en Junta inspectora del caudal, corfián­
dole las funciones de Interventor al Co­
misario regio de segunda enseñanza, 
funciones que hoy desempeña el Direc­
tor dei Instituto.
Esa real orden fué calificada por el 
s«nor Peñas en una forma que no preei- 
s® recordar, viniendo a decir que más 
»i§n que un beneficio para el Ayuntat- 
misato representaría una carga.
Se solicitaron gc’araciones referentes 
•* entrega é« las láminas que repre­
sentaban el producto de la venta de los 
antiguos molinos5, por que ai hacerse en- é 
trsga el Ayuntamiento del caudal, el en­
tonces Comisario regio, señor Péfez de 
Craz> ®kgó que la real orden no ex­
presaba nada respecto a ese punto.
El Director del Instituto intervino las 
R entas del caudal desde Noviembre de 
1914 a Marzo del año corriente, y en 
Abril 89 niega a efectuar esa interven­
ción,alegando que las citadas cuentes no 
son productos de un presupuesto.
Da lectura a una comunicación del 
ministerio de Iastrucción pública y Be­
llas, disponiendo que el director del Ins­
tituto intervengan les documentos y nó­
minas.
Á esa comunicación contesta el señor 
Caballo que no puede dar cumplimiento 
a lo que se dispone.
Sigue el señor Armasa haciendo upa 
detallada historia del asunto, poniendo dé 
relieve la conducta del repetido director 
del Instituto, que en razón a que los 
guardas del acueducto se fueron en que­
ja a la superioridad, intervino sus habe­
res, y ahora se niega a intervenir los de 
otros empleados.
Da la coincidencia de que el señor Ca­
bello Roig se niega a intervenir Ice docu­
mentos y nóminas, desde que el primer 
teniente de alcalde, en una reunión cele­
brada por los vocales de la Junta inspec­
tora, se negó a que con les fondos del 
cuad&I se abonaran sus haberes a ios ca­
tedráticos de la Escuela de Náutica, acti­
tud que fe ó secundada por todos los vo­
cales.
Desde aquel momento vino !a Direc­
ción del Instituto general y Técnico a 
oponer dificultades a la labor de la Junta 
Inspectora.
Demuestra que conoce perfectamente 
el asunto de que se trata, aunque el se­
ñor Cabello opine lo contrario, y pide 
que se ratifique el acuerdo adoptado en 
©1 cabildo anterior, do elevar recurso de 
qufja al ministerio de Instrucción públi­
ca, comunicándole que el director del 
Instituto se niega a intervenir las cuen­
tee del caudal de San Tolmo.
Se acuerda a*í.
El señor Am asa pregunta "si es cierto 
qne los fondos del caudal se invierten en 
 ̂ Escuela de Náutica, y si muchas ve- 
hay que acudir ft ios fondos de re­
serva.
K¡ señor Martín Rodríguez: Exacto.
E! gíñor Armes»; ¡Sería dignado ver 
h®ta de catedráticos de la Escuela 
tí* Náutica!
El señor Leal: Es más numerosa
!5? ae los alumnos,
pasillo da Santo Domingo y que se de- 
signe el espacio donde vaya a estable­
cerse.
Solicitudes e informes 
Las primeras pasan a estudio de las 
respectivas comisiones y Us segundos 
se apruebán.
Y no habiendo más 
tratar, se levantó la sesión, a las seis y 
media de la tarde.
<* ;■
asuntos de que
Calendario y cultos 
DICIEMBRE
Laaa llena al 21 a las 12 52 
f»l, sais 7-12, pónase 6-3
a a s a *
18
Semana 62. —Sábado
-  U  .xp ,o ,.o iin  d .
Santo de mañana.—San Nemesio.
/  Jubileo w a  hoy
CUARENTA H O R A S-E n San Juan. 
Para mañana.—Idem.
Batería de cocina, Herrajes_para edificaciones, Herramientas, Cha"»jl — epe • n
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías i 
vazón. Maquinaría. Cemente etc. etc.
& hoa©r át £ím Itíarcdn
DE SOCIEDAD
En el correo general vino de Madrid 
don Teófilo Diez.
De Sevilla vinieron, don José Gál- 
vez Ginachero y don Gerardo Mingo.
De Lucena llegó don Rafael Garzón.
En el expreso de la tardé marcharon. 'i Ayer se reunió nuevamente la co- 
a Madrid, doña María Luna Gómez, misión organizadora del homenaje a 
viuda de Janer, y  don Ramón Alfaro Enrique López Alarcón, cambiándose 
y  señora. ! ^ P F ^ io n e s  acerca de la buena mar-
A  Barcelona fueron, la señora de ; c^a de los trabajoá.
# Y a ayer habían retirado sus tarjetas 
, para asistir al banquete de mañana
A  Córdoba marchó don Pedro Re- \ ^ ° S°S- amÍg0S7 admiradores del
boll°* - * - |  I V a  mayor facilidad de los que de-
W  seen asistir se ha dispuesto que los
Háh regfésado a Róhdá, defbués de . bmetes puedan recogerse además de 
pasar unos días en está capital, don" ' ®n el ? ot®l In^ lés, éri el Gafé Madrid 
Juan de Dios Durán¿ su distinguida *. y  en- C p s m o p o t o j K .•, 
esposa y  bella sobrina.  ̂ > _  **■ ’
En dicha ppblaclón, sé encuentra ¡ .E1 laureadq grtista don^ugenio  Vi-
desde hace unos días nuestro querido a^cediendo galantemente a los de-
, seos de la comisión organizadora ha 




y  doña Nieves Vidal de
I I
amigo don Salvadór Caballero.
Han marchado a Melilla, don Fidel 
P i y au distinguida esposa; don Auto- f 
nio Conesa y don Juan Larrazabal.
De Melilla vinieron, don Antonio j 
Cadenas, su esposa e bija; el músico 1 
mayor don Modesto Rebollo y  el co­
mandando de Infantería, don Guiller­
mo Gil.
La Tizona para lá cartulina del menú. 
, Este ser A litografiada.-ejr. lostalleres 
del sefior Alcalá.
' tí;/- vJutítíT .,y., t #  ... . . ***
Ss encuentra en Madrid el abogado 
don José Hermoso Ruiz.
m
conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver de la distin­
guida señora doña Angela Latorre 
Martín, esposa de nuestro estimado 
amigo don Manuel Rubio.
E l acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
til
Nuestro distinguido amigo, don 
Cruz Collada, digno jefe de Hacien­
da, ha sido nombrado Delegado de 
Hacienda en la provincia de Avila.
Reciba nuestra enhorabuena.
• . { 4  función dé gala qué se celebrárá 
t el Lunes en el Teatro Cervantes; pro- 
meté ser brillantísima a  juzgar por las 
demandas de palcos y  butacas anota- 
f das hasta anoche en la Contaduría.
E l adornó del teatro con flores natu­
rales será sin duda de un admirable 
conjunto que llam ará poderosamente 
i la atención.
) . Mañana daremos a conocer el eséo- 
gido program a que in terpretará la 
banda municipal, cuyo notablé direc­
tor sefior Belmente se ha puésto a dis­
posición de la Comisión organizadora 
para dar mayor brillantez al acto.
* Será la del Lunes una fiesta digna
cfrec¿álaga 7 deI P°eta a  lluien se
irjik.
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida esposa de 




Para nuestro particular amigo don 
Javier Moreno Rubio, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita Aurelia 
Ruiz,
La boda se verificará en breve.
\  •
La distinguida esposa de nuestro 
particular amigo, dop José Sáhchez 
Rodríguez, inspirado poeta, se en­
cuentra enferma de algún cuidado.
De todo corazón deseárnosle alivio.
til
Felizmente ha dado a luz un hermo­
so niño, la distinguida señora doña 
Trinidad Riera, esposa de nuestro 
querido amigó don José Culebra.
Nuestra enhorabuena por tan grato 
suceso de familia.
til
Mañana Domingo habrá recepción 
en el «Tennis Club».
La fiesta 
mada.
Junta local de prinerawtñitus
;  .Bsjo k  prssidtncia del Delegado ré- 
f gio, señor Diez de Escobar, y con asis- 
s tencia do los vocalas señora Crespo Pó- 
tí « z  y señores Alvaréz Aguilera, M .rtín 
Rodríguez, Rivera Vara y López Marín, 
y al Secretario señor León y Donaire, 
celebró sesión, a las dos y media da la 
\ rÍ a ^ a n te a y e r ,  la Junta Local de 
Enseñanza.
t  « “ i to w í í . '*  ******,ué *proi>a* W
que la Junta le otorgara por su 
i H  Concesión da las42 eséuetí
f ésta capital, y al sogundo pártici- 
pando haber concedido una subvención
D irá la R«c.n*li.hna/«nA
ROBOS A GRANEL
Por si alguien ignoraba que nos halla­
mos sn los alrededores de pascuas, los 
rateros qua siempre por esta ¿poca del 
año dan muestras da vitalidad y energía, 
sa están encargando de advertirnos que 
al año do 1915 se halla próximo a axpi- 
rar, y por alio se disponen a hacer al bo- 
• “k a r bian aprovisionados sn si
19l0i c
Haca pocos días en el ealablecimiento , 
v “• un *“ igo nuestro panetró un refero y 
q aprovechando un descuido cargó con una 
caja da botillas de rica y olorosa manía- f 
nhk. , . 4 ¡
En la madrugada última se cometió i 
un robo an al despachó da la sgéncia de I 
transportes que tiene instalada don Josá 
Pagós, en la calla da Sánchez Pastor. |
Los rateros rompieron el candado de ! 
la puerta, y logrado por esta medio vio­
lento el acceso ál local, ss llevaron una 
ceja da madera qua ceufania 49 kilógra* 
mos de jamones, vriqreck en 250 pasa-
t38‘ ííj ó :.v. .
Luego fracturaron al cajón da la mesa 
y al no encontrar dinero emplearon al 
tiempo en romper p peles y varios docu­
mentos de .intaróe. , ,ítí. ^
A las cuatro da la madrugada el sera­
no José Osuna Mo inares y cabj Rafael 
Penas, vieron cruzar,al río Guadalmedi- 
na a dos sujatos, los cuales, al varsa per­
seguidos, arrojaron «l imito que Uavaban 
’ T qné r«8ulta ser k  caja con jamones 
sustraída en la citada agancba da trans- 
portas. a 'y -i «"»;•
El serano hizo un disparo para ame­
drantara loa fugitivos, pajro éstos sa per­
dieron do vista. , r, ■>. >; (
¿ Dice al señor Pagás qua esta robo haca 
al número tres de los cometidos en su 
•gencia de transportes.
Los agentes municipales noelurnes 
Francisco Palomo Sánchez y Antonio 
Moreno Rayé sorprendieron a las tries 
de la noche anterior a unos individuos 
que conducían por la calle de Muñoz 
Dagrain, un garrafón de dos arrobas da 
paso, conteniendo ácido sulfúrico,
El garrafón y les jamonas están depo­
sitados en la Comandancia da la guardia 
municipal; en cuanto a loa rateros s i­
guieron el mismo camino que los ante­
rioras.-  ̂ .1 <V,.y;
Terminaremos diciendo - como en las 
novelas por entrega*: Sa .continuará. |
“Cn honor de naa mujer,
Se trata de nna de las obras delicadas 
con qua la casa Nordisk ha adquirido 
universal renombre. Es una cinta llana 
de exquisiteces, da poesía, de belleza en 
todos los órdenes, qua son deleite para 
los ojos, grata y dulce impresión pata el 
espirita; jamás el lujo de tina película ha 
llagado a mayor ostentación; pueda de­
cirse, sin pacer de exagerado, qué eEl 
honor de una mujer», represante uno da 
los mayores esfuerzos qu» se han hecho 
para dotar a una obra de excspcionales 
condiciones de atracción,
La gran casa dinamarquesa ha consa- i
guido he cerda esta megnífic* película i 88 pondrá a la venta an Málaga, publica 
una manifestación da bello arte; el inte- I un a á “ «ío extraordinario, vardadara- 
rós palpitante de la trama no disminuye, f m8n** admirable, que seguramente pro- 
y de tal modo es esto cierto que os mera- “ P°rcionará al .querido colega un nuevo 
viliaráver en el perlantino, el lado de I éxito que añadir a los muchos que ya ha
íe ■ «livétedE*
Sábado 18 dfe Diciembre de 1915
É“ SS5KS“ 5fiHH-
C A N D A D O n<
aro ú x
Almaoen de Ferretería al
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
m i 
da hiarro, Plomo y estaño, Ti
3
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal 18120 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza;
Depósito en Málaga: Cello de Cuarteles, núm. 23
Para informes y preotos, dirigirse a la Direooión:
ALBONDIGA II Y 13- -  GRANADA
• >¿H
EESS
I B E R E Y P A
Almacén al por mayor y menor




Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambras, esta­
ños, hojalata, tornillerk, .olav«zón, cementos, etc., etc.
MM
J A B O N A D  C O N  -
SULFATO PE flMONIfteO
P R OD UC TO  N I T R O G E N A D O  =====
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EN TOOOS LOS ALMACENES
...............  V DEPÓSITOS d e  a b o n o s
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REPRESENTA CIÓN DEL
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panoramas bellísimos y decorados sun­
tuosos, une acción, llene de incidentes 
portentosos, dignos de' lós'mVyeres elo-
Aflilo de los Angeles
No habiéndose podido celebrar la Jau­
ta general acordada para el día 16 del 
actual, por falta de número, sa ruega 
muy encarecidamente a.los señores süs- 
criptores al mismo, tangen a bien asistir 
a dicha Junta,al Domingo 19, a las tres y 
media de la tarda, en el Circulo Mercan­
til, óón al fin da tratar de U aprobación 
de cuantas y nombrar nueva Junta di­
rectiva para el año próximo;—El presi­
dente, Francisco de Viand €díú tm $%y 
Milla. ’ ■ - ,
12 y de 2 a 6
. . .  ... ••••?"-_ ___ ___ __ _
contiguación1 #1“ iBumarioU del 1 Kxtr*®cióM n dolor. Honorarios módicos|  San Juan numero 1, pral.
prometo verse muy ani-
Procedentes de Montilla han regre­
sado a Málaga, acompañados de sus 
hijos, los señores de Ordóñez (don 
Emiliano).
presentada por la Ácademrá da 
Artes, en la que Jé 'Ofrece, a, dar una 
ción gráfica sámanal a Jos aiuinnos d 
las escuelas nacionales.
. lectura a un efioio dal señ
colar concedidas. '■ P * %  i El Domingo 19 del corriente pondré
V«r con agradó al propósito fel mees- 8? *®c®n t cuedro artístico qua dirige 
t »  i i  1. escao!. n.oion.l d . s  ” ! » -  i 1 «« tagu iio  .ficiowdo « ñ o r T orr., 
éfésTdd istabiecareh ?a 6,11
don Joaquín Al veraz
JUVENTUDREPUBttCANÍ
De paso para Madrid vino ayer de 
Melilla, acompañado de su ayudante, 
el general de brigada don Luis Fríe- 
drich. ' ■ -
Se trataron otros asuntos da escasa íog?ufa. Alvares Qaititefó, titulada 
imperkncia, ltyantándoMliíSaslÓú'á Isa 7 amoríos» y al graciósisimo
cuatro da la térda. ’ entremés en un acto, original del dó&
—____ -  - «fm 4  érn* Luis Estaso, cBxámen da chistes». ’ .
é  s * adviértenos señores socios que es 
'indispensable el billete de identidad.;
5 ■ nnñiíii. - .i.
obtenido desde su reforma.
| Paré que nuestros lectores se den 
i cuenta de lo que será al número, pubii- 
l camos a ' ; 1
> mismo:
Portada an tricolor: La Virgen de la 
Lágrima; La Nochebuena an al Conven­
to; La Nochabuena del pobra, y El día de 
Rayes» que son cuatro hermosas páginas 
a tado color.
Ochó planas a dos coloras: Luz tardía, 
cuento da Pérez Nieva, ilustrado por 
Espf; La Nochebuena andaluza, por Dio­
nisio Pérez y Tovar; La Sagrada Fami­
lia, cuadro dal Tíziano (dobla plana); La 
adoración da los Reyes, da Vslázqüáz; 
El Nacimiento de Jesús y el Arle, por 
Francés; ilustrado, con cuadros de F/a 
Angélico, Coelío y J acobo de Ponte.
Además, contiene artículos y poesías 
dedicados, an su mayor parte, a las fias- 
tas ds Navidad en las diferentes regiones 
de España, firmados por GuiilermpJSan
“ é* J t
yC.m trgo, Antonio S. do Linón», «Joan 
Palomo» y otros prestigiosos literatos y 
artistas.
El precio dal ejemplar es como da cos­
tumbre, 30 cé atimos.
CLINICA DENTAL
J LOJPJBS CISNEROS
la Facultad daCirujano dentista da 
Medicina da Madrid. 
Consulta de 8 y  media a 
de la tarde
Pluma y Espada
“ r'--' L tv i-
. .. ■ V i  Domingo 26 doI.Vcfnoi o. colebrorá 
Parada Alava.—Vigikncia, visita de |  Junta general, desde las 14 a las 16 ho- 
“  ‘ T .P'OYWonas, un capiten y  un ||r a é ,  en el̂  domicilio dé la Corporácidn,oficial de Alava. Alameda 11, 2,°, con al objeto de exaíni-
marca (Nordisk). Hoy estreno exclusivo. 





SI señor Martín Rodríguez dice 
b* recibido ía visita del Delegado regio 
ó» primera enseñanza, para interesarla 
qae el Ayuntamiento contribuya con la 
misma cantidad qua en años anteriores 
ai reparto de juguetes a los niños pobres
« s í »  *r .c; « " '  *cl° ^  m  veriflo» á »!
tumbreUerdR é*stínar í# sama d# cos'  
Subasta
El señor González Luna solicita que 
se celebre el día 16 de Febrero próximo 
la subasta de k s  obras ds construcción 
del mercado que ha de emplazarse en al
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los vocales que la 
integran,sa reunió ayer la ̂ Comisión pro­
vincia!, despachándose ios asuntos si­
guientes:
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se declaran válidas las elecciones mu- 
nicípales celebradas últimamente en Sa­
lares, y nulas las celebradas en Bana-
rrabá.
Queda sobre la mesa la reclamación 
presentada contra Jas elecciones cele­
bradas en Yunquara.
Declárase nula la proclamación de 
candidatos verificada en Ardales última- 
.mente
:I  s*ncí<>néí? en sú: é jjé  féJ éúéniás
* u„ y r8-
«xcmé. Sr. General de Bngeda, D. Luis |  novar los cargos de vice-presidenta, vo- 
Fndich Domeg. 2 toales 1.» y 2.® y contador, qu® los siño-
^ a  é ^  sapital lo. siguientes c fick -¡  o r ¡ ^  , P
L  r -  . I f  Málaga 16 de Diciembre de 1915.-E1
? Uapitáa de la comandancia de carabi- ¿ secretario, R  Ruiz, — E1 presidente 
ñeros de Alicante, don Garlos Floren Ca-1 m  de Quirior., , * ! ' “  ’
sarda,primerosatenientes de la dé Bilbao, r r --- - „ , , , "  v
f«°m  0 F!rná^d!5’ dttír#«imidn* l  F Y W n a A n f i D c c  m u  i m i c u n oto-Malióg, d é * A n m il^ ^ f a ro ,  de k |  ^ P L u n f l B ü p S  IwALAGUEHOS
UJft da Montoro, don Fer- | ; Orden para la excursión del Domin- ; 
nand^F ernándeíJU m íro  y del regim kE . ; g °  W- V
|o  de Astuna, don Francisco Luque. T :t Punto de reunión: Plaza déla Merced, ■
. a las ocho de la meñane.
AlmQ^»^0: Ifldividuaj y fi*mbre: I
« . S u i ? C°in qU® Vn° * e?tm «IT Campamento: Molinos de Santelmo. !
capitán de la guardia civil con destino Regrese: Horade llegada a Málaga a ■ 





I  Estos notables artistas harán su rea­




Q.aeda sobre la mesa un oficio del Juz- 2 kolarno ¡
i‘% i fássu  w hriU.»., «„P,ñ
s prihcipaJcé teífros d r  Etóimaf 
máménter en él Ger'vántej dé Giv
si ha sido cumplido por él alcalde dé 
aquélla villa el servicio qué le fué orde­
nado dé remitir certificación de ingresos 
relativos al mes de Agosto último a los 
efectos procedentes ende causa qúe ins­
truye contra dicha autoridad municipal 
por desobediencia y denegación de au­xilio.
i  s « sanciona da conformidad el informe 
para que se reclamen antecedentes rela­
cionados con la expósita de Vélez-Mála­
ga, María Martina.
I
vuelven a Málaga, donde tan 
e hicieron durante el tíempo < 
fon ensl Módérno.v“‘ff̂ ^ ' ' v4̂  
Elrepartorio con que actualmente cuen- * 
tan «s completamente nuevo y k  pre- 
Beptadón más lujosa que en la anterior ’ 
temporada.
: Nos parece un acierto di Ja empresa 
« , a*>ar contratado a tan populares a f- ,;T 
listas, pues es seguro qua el público
NOTAS BIBLIOGRAFICAS |
,̂| •' íe*' «Mundo -Gráfico* i
1 1 Aparte los originales artísticos y lite- í 
, rarios de actualidad, «Mundo Gráfico» % 
•] de está semana dedica varias planas de |  
a , \  información a los homsnejes que Manila
Pozos artesianos
Perforadoras a brazo y vapor da las 
más modernas.
Se facilitan trenes de sonda je de al­
quiler. . -tí.;. • ,
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar^ rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minerales.
Estudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento de aguas. subte-* 
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agente: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid; . „
L a F e l i c i d a d
Fonda y  R estaurant 
de JUAN FERNANDEZ 4 
Establecido en Torremollnos, Plaza de
^ a n  Migue?Ó%?̂squina a la calíe de
El público encontrará en esta casa un 
servicio excelente. Comidas variadas. 
Precios económicos. Salones d© billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a la casa.
No olvidar las señas: Plaza de la 
Constitución, «equina a la calle de San 
Miguel, TORREMQLINOS.
Estación Meteorológica - ■
dal Instituto de Málaga
Obsarvaclonea tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 17 de Diciembre de 1915:
Altura barométrica reducida a 0,<y748‘6. 
Máxima del dia anterior, 13*4.
Mínima del mismo día, 8‘0.
Termómetro seco, 8‘2.
Idem húmedo, 7‘2 tí 
Diréeoión del viento» O,
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 28.
Estado del cielo, nuboso.
$ Idem del mar," rizada..
Evaporación mim, 1*0.
Lluvia en mjm, 10. ~
He aquí los días¡señalado en esta Te­
sorería du Hacienda para el pago de los 
habares daí m-ss actual a los individuos , 
de Ciases Pasivas én la forma siguiente, 
desda las 10 a 12 y media.
Día 18 Diciembre de 1915.—Retirados 
por Gnerra y Marina.
Día 20.—Montepío Civil, Jubilados, 




Día 24.—Retenciones._ . ,S
Por haber extinguido la condéne qué 
lee fuá impuesta han sido puestos en li­
bertad los reclusos de esta cárcel Fran­
cisco Moreno Benita? y Juan Medina 
Fernández.
Miso <( la Craptii
Además presenta én a original!-
propietarios 




sima al nuevo Gobierno español y a los «éJén sorprender por la visita de pérsonas 
Jefas de los Estados en gúerrá. agenas a la Empresa que, con el pretexto de:_____g u r r a * ' „....... ,  .. . . w ^
Ü  próximo número de «Mundo Grá- ‘ decir que son operarios de la misma, se pre- 
flep», « lib n riu , kioskos y p í« lo«. f g g £ «  tompnter y T e tlr^ b o » ^  maten»!
*** í  86 les deberá exigir antes la correspondiente
«Nuevo Mundo» |  autorización de la Compañía para poder iden­
tificar sn personalidad como operarios de la 
misma.—LA DISECOJON.asistirá en gran número a aplaudirlos. |  Este gran semanario qua hoy Sábado
ingresado en esta cárcel, el penado 
vid Domínguez Pérez. s v
:tíl' tí;, . " — ■.
El Delegado regio de Pósitos ' 
br»do a don Casimiro Ch|
S & f S  Bal 
Benaoján, El Burgo, Parauta, Car tí j i 
Igualeja y Montejaque.
nnaterccrá
EL P O P U L É í í W ' t
Las losstas que han dé emplearse pare 
•1 pavimento de la otile deStrachan [le- 
gardn a Málaga hace unos días.
Cuando se dén por terminida lia obras 
í  « « H f » p o m i e n s o  las de pa­
vimentación de la plaza de la Constitu­
ción y calle de Granada.
Sábado 18 dt Qiciembre dt
| N otas de M arina
A tS?tíí?T ^ 0e Ĉáud0M mAs ls» borrasca del 
todas partesíend* * empeorar ®l  tIemP° í>or
.La Capitanía general de la primera re­
gión, anuncia una píaza de llavero que
de'Madrid*11** *n Pasiones militares
in "̂̂ ep Eslieron a pelear poy vez primera, 
tos vaporeitos, «Natalio Bivas» ▼ «Rafael 
Gasset», propiedad de don Pedro Foret y  Ri-
pesquera M propone fundar un* sociedad
Recaudación del
arbitrio de carnee 
Día 17 de Diciembre de 1916 
_ Pesetas.
En Alora se halla vacante el careo de 
Inspector de Higiene y Sanidad pecua- 
na  de aquel municipio, dotada con el!
^ ; s Mr365 p,s“ *s » 135
n f xpedid° SU0 pasaportes para San 
j r'efüando* al comandante dé Ingenieros de la 
Armada, don Manuel González Acedo.
El juez de Alora llama a los procesa­
do® por estafa Francisco Lupián Guar­
dia y Antonio Merino Marqués.
Para Ingresar en elservioio de la Armada ‘
p ! ^ “Íd°J ? SCripí.08 los i óveues, Juan García > 
CómiTre' F em i“dez y  Eaf « l  .
Han sido indultados del resto dele 
pena que ta r  íuó impuesta, los penados 
de esta cárcel Antonio Vargas y su hijo 
Juan de Dios Vargas Machuca. * *
En esta Comandancia de Marina deben 
presentarse los reclutas de marina, Pedro 
1 «j?ntxTfieS A£ uiI*r, Salvador Villalba, Sebas- 
i tián Navas Barranco y  Trinidad López Ló- 
1 Pez* „ v.¡
Matadero. . . . . .
» del Palo . ,
» de Churriana
» de Teatlnoa .
Suburbanos. . . . .
Poniente. . . . . . .
Churriana . . . . .
Cártama . . . . . .
Suárez . . , , . ,
Morales . . . . . .
L ev an te ,..................
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril..................
Zamarrilla . . . . ,
p»to . . . . . ; ;
Correo . . . . . .
Muelle
Central . . . . . .
Suburbanos Puerto . *.
1.864*60
LA POLITICA






















Londres.— Cerca de Southchcedf, a 
causa de la niebla, chocó un tran vacío 
con otro de viajeros, incendiándose am*? 
bos.
Hay que lamentar cinco muertos y 
cincuenta heridos. í
Adhesión
Lisboa.—En al teatro de San Pablo se
En el Hospital Militar de Chafarinas 
se admiten hasta e l día 27 del actual, 
ofertas, para adquirir artículos de pri­
mera necesidad con destinos dicho esta- 
bleoimiento.
En al vapor correo llegaron da Melilla 
don Vicen.e Galiano, don Joaqujo Alva- 
rez, don Fulgencio España, don Luía 
Fredich, don Tomás Al variz, don Félix 
Ortiz, don Francisco Gómiz, don Balta- 
zar Gil, don José Acuña, don Manuel 
Várele, don Manuel Gonzataz, don Jeró­
nimo Aguirre, don Juan Ganga, don Fer­
nando Ravat, don Ricareo Ravet, don 
Bernardo Salas, don José Rodríguez, 
don Eduardo Vicente, don Enrique M«- 
j 0****» don Francisco Fernández, don 
José Rubio, don Pedro Portillo y don 
Manuel Ortsret. 3
» óyer tarde, en el expreso 'marchó a 
Valencia el afamado matador de toros. 
Paco Madrid.
Nos visita don Antonio Rojas Bueno, 
padre de la desdichada niña Carmen, 
que anteayer sufrió varias quemaduras 
en una casa llamada de la Parra, 4el 
camino de Olletas, para manifestarnos 
que el suceso no aconteoió como lo rela­
tamos nosotros en la sección correspon 
dienta.
El señor Rojas dícenos que las que­
maduras se las produjo la niña al arri­
marse a un bracero que encendía un 
empleado del arbitrió de las carnes del
Sata**0 próxi“ ° y ®n u“ d*8C°i<ío de
Hemos de hacer constar que las rafa- , 
pendas dal suceso les tomamos de los j 
Centros oficiales que son a los que com­
pete la averiguación dé la verdad an 
estos casos.
También nos manifiesta e ísa ñ  irR o-
Ssqué 1% pequeña ha fallecido en el ospittl, a consecuencia da las quema­
duras.
Reciba nuestro pósame el desconsola­
do padre.
Cólón.—Don Juan Delgado, don Fran­
cisco Parpan, don Melchor Durán.'don 
Pedro Rodríguez, don Francisco I'lón, 
don Enriquez Alvarez, don Francisco 
Car demota.
Niza.—Doña María H. de Pon, don An­
gel Tellez López,
Victoria.—Don Alfonso Folache, don 
Regeiió Navarreté.
Tres Naciones.— Don J, E. Mearon, 
don Modesto Vázquez. . *
Simón.—Don José Veía, don Francisco 
AJgarra, don Juan Jiménez de Lopera, 
don Eleuterio Monga, don Salvador J. 
Nadal.
Regina.—Don Carlos Clayton Ray.
Británica.—Don Pedro Aubarpde.
Pasta Dentífrica Orive. Tubo: una
_ — do administrar Aceite de hígada 
«• bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula él ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París:
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Caries.
S «  a lq u i la
El piso principal y segundo ¿c la salle
déla Ateazabiík, número 26-
P e t i t  P a l a i s
Sección continua de 5 a 12 de !a noche 
Genial interpretación de la artista de 
fama mundial HESPERIA an la gran­
diosa película de gran arte
A LA GUARDIA
DE SU MAGESTAD
en 3.000 metros, dividida en cinco actos, 
editada por la casa Milado Films.
A pesar del inmenso coste de esta cin­
ta no se aumentan los precios.
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca, 
0,30, Entrada general. 0*15, Media, 0*10.
Por esta noche quedan sin efecto les 
pases de favor. t *■
Han sido pasaportados para San Fernando, 
como soldados de Infantería de Marina, los 




ha celebrado un banquete en honor' de , Jí,
tas nscionss sitad.*, y como demos!»- { ’ » '°»do en dos millones
de la Cámara de Comercio y Círculo 
Mercantil. *
La manifestación llegó al gobierno, y 
una comisión entregó al gobernador el 
acuerda adoptado por la Unión comer­
cial, consistente en que suspendan, por 
un año, los afectos de la Ley especial 
dictada para Sevilla, al amparo de la 
cual al Ayuntamiento estableció los ar­
bitrios que han originado el oierre.
Vapor
Ferrol.—Después de repararse, él va­
por francés «Colonial» se halla dispuesto 
para salir con rumbo a Inglaterra lle- 
vande cargamento de mineral de cobre,váIaü*¿Im *«* Já«í
INSTRUCCION PÚBLICA
Bn al negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
„  M ip d  F ru te s  Santiago, Juan Pons 
Gutiérrez, Manual Toro Millán, Eduar­
do López Sánchez, Francisco Pavón Pra­
do,Rafael Jiménez y don Manuel Mar- i 
tin Rey,
La Directora de la. Escuela Normal de 
Maestras remite dispensa de defecto físico. 
| solicitada para la alumna dé aquél centro. 
I señorita Remedios Lobillo.
, 'El Director de Primera Enseñanza comu- 
I nica haber desestimado el recurso entablado 
a instancia de doña María Oliva Arias, contra 
ría orden de aquella dirección, fecha 19 de 
I Abril último.
Matadero
demostrativo de las reses saoriflea- 
z8? el 16 de Diciembre, su peso en canal, 
y derecho por todos conceptos:
25 vacunos y  2 terneras, peso 3.350^000 Mi­
ligramos, pesetas 335*00.
pe?eta?Í6‘89Cabrí°̂  peso397'2B0 bilógramos, 
tas ^eS° 3,108‘0° kllófframo«. pose*
tasCa9“40 freSCa8’ 94,°° «tográmos, pese-
Total de peso, 6.949*250 kllógramos.
Total de adeudo, 671*09 pesetea.
ción de solidaridad y simpatía que la re­
pública siente por los ideales que encar­
nan Francia a Inglaterra, y los paisas 
que a su lado palean por el triunfe de la 
justicia, el derecho y la libertad da los 
pueblos.
Presidió el acto Msgalhaes da Lima y 
se leyó un mensaje redactado por Teófi­
lo Braga.
La huelga
Lisboa.—El conflicto obrero continúa 
en él mismo estado.
Siguen registrándose colisiones entre 
los huelguistas y la policía.
En virtud de informe de la Junta Centr al 
de derechos pasivos, no existe motivo alguno 
f para modificar la real orden del 24 de Abril 
! de 1918, sobre el expediente incoado a ins- 
[ tañóla del maestro de la Caleta; (Tólez-Mála- 





I Barcelona.—Asegúrase qus sn alga- 
| sos círculos se trabaja activamente para 
1  realizar una unión circunstancial entra 
í los mauristas da Cataluña y los regiona- 
5 listas, bajo la denominación dé «Partido 
conservador catalán», que reconocería a 
Maura como jatéen Madrid; y a Cambó, 
f con igual denominación, en Barcelona. 
’ Dícese que esta mañana sa celebraron 
conferencias para señalar orientaciones.
Es probable que la Lliga haga alguna 
indicación an tal sentido, y qui en el 
mitin organizado por los mauristas para 
el Domingo, algún Orador alada también 
a éste asunto. ^
Se ha posesionado de la escuela de Cañete 
I la Real, el maestro interino, don Rafael Gar­
cía/ . ”
ElJRéctor de Grana,da participa se ha de­
clarado en sustitución al maestro de Iznate, 
don Sebastián Luque Moreno.
Los maestros don Manuel Escobar, de Gua­
ro; don José Molina, de Málaga; doña María 
Dueñas, de Benamargosa; don José Medina, 
de Valle de Abdalajis, y  dofla Sofia Luque,
, do Antequera, han remitido instancias para 
| sn tramitación a la Dirección General, solici- 
i tando tomar parte en el concurso general de 
! traslados.
Debiendo dotarse quince escuelas de recien- 
j te creación de material escolar, la Delegación 
¡ Regia de primera Enseñanza abre un con­
curso para la construcción del mismo; entre 
los señores industriales de esta plaza.
He aquí algunos precios medios de aceites, 
caréales y otras especies: *■
SETILLA.—La entrada de aceite a venta 
en plaza se ha limitado hoy: 900 arrobas del 
y 2.000 del nuevo. ' ‘ •
Aceite producción de 914 a 916: De 10*50 a 
11*25 pesetas los once y  medio kilos.
11 Aceite producción de 915 a 916: De 10*50 a
1 de 3B a 40 1í2 pesetas
to* 100 kilos sobre.vagón Sevilla. Habas, de 
29 a 29*75 pesetas Idem. Cebada, de 25 a 26 
idem. Maiz, de 25 a 27.
Carnes: Bueyes, de 1*70 a 1*75 pesetas kilo; 
vacas, de 1*80 a 1*85; terneras, de 2*20 a 2*25- 
novillos, de 1*85 a 1*95; borregos, de 1*65 a 
1*70; ovejas, a 1*50. Cerdos, do 1*87 a 188; 
pesetas kilo al entrador y de 2*21 a 2*32 al 
tablajero.
, X ¿L®NCIA--T rigo, de 36 a 39*50. Habas, 
de 29 a 30*50.
. F££YERAS- - TriS°> d« 25 » 26*50 pesetas 
hectolitro. Cebada, a 13*75. Maiz, de 17*82 a 
de 46 a 48*75. Habas, de 




Bonanza.—A consecuencia del tem­
poral, estuvo a punto de naufragar la 
canoa-automóvil «Flecha», al atravesar 
el Guadalquivir para trasladar la co~ 
rrespondencia regia desde Doñana a Bo­
nanza.
El barco pudo ganar la orilla y depo­
sitarla correspondencia en la Central de 
Correos.
DELEGACION DE HACIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
¡ «ata Tesorería de Hacienda 89.067*05 pese­
tas.
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes: / ' •"
Don Pedro Marín García, 96 pesetas, por 
. e l.l0 t por 100 de la subasta de aprovecha- 
: miento de bellolas del monte, Coto y Vega 
| del Rio; de los propios del pueblo de Algato- 
otó.
Don Joaquín Aoáya Melgaras, 231*50 pe- 
setas, para responder a la reclamación sobre 
la cuota de arbitrio impuesta por el Ayunta- 
miento de Yunquerá.
Vaporas «mirados
Vapor «J. J. SIster», de Melilla.
* «Dolores», de Cádiz.
» «Velázquez Duro», de Barcelona. 
«Cabo la Plata», de Sevilla,
* «Cabo Nao», de Barcelona.
Vapores despachados
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
* «Velázquez Duro», para Cádiz. 
» «Dolores», para Barcelona.
> «Cabo la Plata», para Alicante. 
V "  «Cabo Nao», para Sevilla.
, La Administración de Contribuciones ’ha 
. aprobado para el año 1916 la matricula de 
Subsidio Industrial del pueblo de Monda.
El honor de una
t Por el Ministerio de la Guerra han sido 
‘•onoedldoa los siguientes retiros:
José Pérez Delgado, carabinero, 88*02 pe- 
I setas.
José Moya Bautista," guardia civil, 88*02 
pesetas. '
I Don Agustín Martínez del Rio, sargento de 
I Carabineros, 109 pesetas.
mere» (Nordisk.) Hoy estreno exclusivo. 
Sin auménte de precios
CINE PASGUALINI
BIBLIOTECA PUBLICA
— DB LA —
La Dirección general de la Deuda y Glasee 
| yasivae ha concedido las siguientes pensio- 
I t e :
, Don José López Peralta y doña Socorro 
> Guerra Martin, padres del soldado Enrique, 
182*50 pesetas.
( Doña María de los Dolores García Ruiz, 
i viuda del coronel don Blas Belajuaná Fer- 
, nández, ,1650 pesetas.
joña Beatriz López Díaz, viuda del tenien- ' 
te coronel don Francisco Fernández Lara 
11250 pesetas.
Sociedad M n fca
D E  A M IG O S D E L  P A IS
Plaza de la C onstitución  núm . 2  
Abierta de once a tres da la tarde y de 
siete c nueve de la noche.
Bonanza.—Han comenzado los prepa­
rativos para el regreso del rey. J&m zz
Don Alfonso irá a Sevilla sn si yate 
«Stephanetes»; pernoctará en el alcázar 
y almorzará con si marqués de Yanáuri, 
marchando por la tarde a Tudela.
. El día es espléndido, pero las calles 
aparecen encharcadas.
Suárez Inolán
Barcelona.—Ha llegado el señar Suá­
rez Inclán, a quien esperaban an el 
apeadero su hijo, el gobernador interino 
señor Pórtela y machas personalidades.
El recibimiento resultó Incido.
Después de posesionarse del cargo, ie 
saludó el señor Collaso, en nombre de 
los amigos políticos.
Inclán les dijo, que en 1909 vino por 
primera vez a Barcelona, en cuya época 
preocupába la «tención pública los asun­
tos derivados de la semana trágica, por 
lo que precisó hacer una política paci­
ficadora. iV'tAipi/A-
Ahora, los problemas económicos atraen 
la atención del Gobierno, y a  este pro­
pósito celebrará conferencias con per­
sonalidades bancxrias y entidades eco­
nómicas de Barcelona.
Este asunto—añadió—aunque promo 
vido en Cataluña, tiene carácter nació- / 
nal. . • v
Si fracasara en sus gestiones, se mar- ' 
charla a su casi.
Hablando después con ios periodistas 
las anunció que la alcaldía se proveeré 
después que él consulte con sus amigos 
políticos.
Durante la tarde recibió el nuevo go­
bernador las visitas de numerosas comi­
siones.
t > Manifestación
Sevilla.—Se ha celebrado la manifes­
tación qus organizara el comercia/ con 
orden completo, integrándola más de 
diez mü personas. -  ̂ ^ á  %




Don Alfonso llegará a Madrid el Mar­
tes por la noche.
El Domingo irá Romano aej a Santa 
Cruz de Múdela, a cuyo punto llegará 
mañana al rey, y si las circunstancias lo 
permiten, el presidente regresará a la 
corta el mismo día que don Alfonso.
Lo de Sevilla
Alba dijo a los periodistas que el go­
bernador de Sevilla sigue actuando en 
el conflicto, con arreglo a las órdenes 
que se le transmitieran.
Ahora de trata dé avítar la celebración 
da las dos manifestaciones contrarias que 
se intentan, con objeto de impedir que 
se altere el orden.
En el caso de que no se llegue a un 
arreglo, procureráse que unos y otros 
vengan á Madrid , para que en el pleito 
intervenga al Gobierno.
/Recaudación
La recaudación en la primara quince­
na da Diciembre se eleva a 27.454 416 
pesetas, lo que «cusa un aumento de
1.966.606.
Bolsa do Madrid
Romanones dijo a los periodistas que 
a las cinco da la tarda se celebrarla Con­
trajo, exclusivamente para examinar y 
resolver los problemas económicos, que 
sa haoan más urgentes e imperiosos cade 
día que transcurra, requiriendo solución 
inmediata, pues desgraciadamente la si­
tuación no permite echarse a dormir.
Muóstrasa satisfecho el conde de la 
buena acogida que merecieran los nom­
bramientos para los altos cargos.
Al advertirla los periodistas que falta­
ba aún la designación de gobernador del 
? Banco, contestó que eso era más difícil 
que lo dal personal.
Jordana
1 Ha llagado a asta corta el general Jor­
dana, diciéndose que mañana empleará 
' el día en conferenciar con Romanones 
' sobre los asuntos da Marruecos.
| Visitas y conferencia
* Después de recibir la visita de varias 
comisionas, el jefe del Gobierno confe­
renció con Burell, y al concluir marchó 
a cumplimentar a doña Victoria.
1 Despedida
I Oftuño estuvo a despedirse de Alba, 
poniéndole al corriente de todo lo rela­
cionado con las oomunicacfc.nss, pues 
an estos asuntos no hay distinción de 
partidos.
Según le dijo el ministro, Frascos se 
propone que la C$ja postal ds ahorro 
funcione lo antes posible.
Rectificación
Ufzéiz nos dijo que le interesaba rec­
tificar el siguiente extremo.
Cuando se refirió al déficit declaró que 
podría disminuirse y salvarse, adminis­
trando con energía la Hacienda.
Personal de H acienda
B! rey ha firmado un extensa combi­
nación da personal de Hacienda , en'la 
que figura don Fernando Torras Al mu­
ñía, para Director de la Casa de la Mo­
neda, don Ramón Baeza, para subins­
pector general y otros nombramientos.
Dice Urzáiz qué este último, gran ¿mi-
SO suyo, rechizó la Dirección de U Casa a la Moneda, por temor a que tacharan al ministro de protector de sus latimos.
Intereses marroquíes
El general Jordana conferenció ex­
tensamente con Lnque.
De Instrucción
Se ultiman los expedientes relativos a 
la formación de escuetas.
El sobrante de un miilón de pesetas se 
destina a tal atención y al ascenso de los 
maestros que tienen menos de mil pese­
tas de sueldo.
Burell insiste en que acabará con las 
interinidades de las cátedras, tanto en 
las escuelas industrial 3 como en las de 
Comercio.
En breve conferenciará con el presí­
dante de la Academia de Bellas Artes y 
con los de todos los centros docentes, al
t i
Día 16
im a m i  . . r
Librea . . . . .
Interior . . . . . .
Amertisabii 6 per 100 .
I » , 4 por 100 .
lañe©Hispana Americano 
» de España . 
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
* » .' Ordinarias , 






















Han sido firmadas las signiantes dis­
posiciones:
De Haoienda: •
Nombrando Delegado da Hacienda da 
Avila, don Cruz Collada, que era inter­
ventor en li dé Málaga.
Idem interventor dé Málaga, don Ba­
silio Fernández Milagro, que lo era da 
Santander.
Usté tarde llevará el ministro a Con­
sejo la ponencia sobre el real decreto de 
Bergamín acerca de les exámenes por 
i grupos.
i Dice Burell que como las Cortes no se 
hallan abiertas, procurará estar siempre 
en contacto con los representantss ds ¡a 
prense, para que la opinión conozca to­
das las reformas y propósitos que le 
animen.
El gobernador de M álaga
Ha marchado esta ñocha a Málaga, el 
nuevo gobernador de dicha provincia, 
señor Torres Guerrero, que se propone 
posesionarse mañana mismo,
En la estación del Mediodía faé despe­
dido por la mayoría de los diputados y 
senadores de Málaga, varíes significadas 
persones y algunos amigos políticos.
Le acompañan el alcaide dimisionario, 
ssñor Encina C&ndebai, y el dipulsác 
provincial ssñor Gómsz Cotte.
Petición
En el ministerio da Fomento se reciban
, Ayer faé pagada por diferentes concep­
tos en la Tesorería dé Hacienda, la suma ae 
1.621 pesetas.
El Director General del Tesoro Público ha 
autorizado al señor Delegado de Haoienda, 
para que abra el pago de los haberes del mes 
actual, desde el 18, a las Clases Pasivas, y  
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Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda, 
los haberes del mes actual, desde las 10 a 12 
y media, los individuos de Clases Pasivas,Re 
tirados por Guerra y  Marina.
Ayuntamiento dt Málaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el dia 6 de 
Diciembre de 1916. „
INGRESOS
Sucesos locales
El jornalero Antonio Alvarez Acosta, 
da 70 años y natural de Frigiliana, qua 
sa hallaba ayer tarda en el muelle, cayó 
casualmente al mar.
Extraído por varias personas, lo con­
dujo a la casa de socorro del distrito 
dé la Alameda, una pareja da Seguridad, 
donde se le prestó la nacasariá asisten­




andado por cementerios. • . 581*50
» » Matadero. . • , 1081*07
»  ■ » Id. Palo . . . . 18*62
> » Id. Teatinos. . . 18*29
» .» Id. Churriana . . 59*36• » Carnes. . . . , 2.662*95
> » » . . . . 2.438*41
> » Inquilinato . . . 481*56
> » Patentes . . . . 91*55
» » Mercados y pues-
tos públicos . . 405*15
» > Cabras, vacas, etc. 12
» > Espectáculos. . . 109*94
» » Cédulas personales 26*50
» > Carruajes. . . . £97*42
» > Carros y  bateas. . 138
» > Pescados . . . . 72*50
» » A guas.................... 357*50
> » Alcantarillas . , 162
» » Arrendamiento de
aguas. . . . . 461*13
> » Licencias de obras. 109














Total dé lo pagado . . . 





el joven par soltando una carcajada bastante imperti­
nente en las barbas del banquero. r
Este aparentó no observar aquella nueva grose­
ría y continuó en el mismo tono frío y grave.
—La cuestión de la Grecia es de la mayor impor­
tancia y del más vivo interés, si se considera bajo to­
das sus fases. Sé puede sacar un partido magnífico de 
semejante asunto, y eistóy persuadido que si queréis 
tomaros ese trabajo, aprovecharéis la ocasión para 
pronunciar un excelente discurso. ¿Me comprendéis? 
—Cada vez menos, lo confieso. ] 1‘
—¿Entonces, hay que decíroslo todo?
—Decid; n s
—Pues bien, mi querido Mr. de Valgeneuse, yo 
soy partidario acérrimo de los griegos. Vos que to­
davía no habéis tomado partido en este asunto, ha­
ceos turcóíico, y combatid a los filhelenos. Hablan­
do de íos griegos y de los turcos, buscad un medio 
de insultarmej y esto de manera que pueda pediros 
públicamente una satisfacción. ¿Me entendéis ahora?
—|Oh! perfectamente, y por más pintoresco que 
sea vuestro procedimiento, le acepto con alegría, 
puesto que tanto o§ agrada.
—Hasta mañana pues, caballero; después dé la 
sesión os enviaré mis testigos.
—¿Por qué mañana? No es la una; tengo tiempo 
de ir a la Cámara y hablar hoy. —
No me atrevía a proponéroslo por temor de que 
hubiérais ya destinado el día.
—jVaya! gastar ceremonias conmigo.
—Ya veis que no las gasto puesto que acepto—se 
apresuro a decir Mr. Marande saludando; sólo os su­
plico que no os detengáis.
—No os pido más que el tiempo para hacerponer 
el coche.
■*“"Puede adelantarse otro, y la palabra se conce­
de por el orden que se pide; mientras os ponen el co­
che perdéis inútilmente un cuarto de hora.
, Buscad otro medio; creo que no me propon­
dréis ir a píe de aquí al Luxemburgo; a no ser que 
tengáis abajo vuestro carruaje y me ofrezcáis un 
asiento.
Iba a proponérselo, en efecto—dijo monsier 
Marande.
—Acepto con reconocimiento—replicó monsiuer 
de Valgeneuse.
Y aquellos dos hombres, que acababan de conve­
nir en matarse ai día siguiente, salieron de la casa 
por decirlo así cogidos del brazo, como amigos. Al 
salir, encontró Mr. Marande, como por la mañana, a 
Camilo de Rozan, que bajaba de su carruaje.
—Es la segunda vez que tengo el placer de en­
contraros hoy, casi en el mismo sitio—dijo Mr. Ma­
rande.
—Y yo lo mismo, por consiguiente—respondió 
el americano—; son casualidades que se verifican tu 
todos tiempos, y Coliere creo que ha hecho un verso 
acerca de esto.
-Éi
EL POPI S ábado  iS  de D iciem bre á% i\
M M K W j
innumerables cartas y telegramas de 
levante, en que algunos exportadoras pi­
den que se vea el medio de transportar 
la gran cantidad de naranja que por 
efecto da la escasez de material ferrovia­
rio se encuentra detenida en la fron­
tera.
Zorita manifiesta que el Gobierno tra- 
dañeiendas sean súb-tará de que tales 
sanadas.
Arnés Salvador solicitará del Gobierno 




A la  e n t r a d a  
tarde se reunió elA las cinco 
Consejo.
Homanones opinaba que la reiinifin 
sería breve, a pasar,, de que todos los mi­
nistros son oradores y gastan de discu­
tir. ' V
Burell deseaba que al,Consejo conclu­
yera pronto por que marañaba en el su- 
dexprés de Málaga ^ara ver a su es 
posa. .
Urzáiz manifestó que llevaba pequeños 
expedientes, y que seb&bíaría de les 
subsistencias; on cuyo asunto su criterio 
es ®1 de puerta abierta, lo mismo par^ j* 
entrada qtie para las salida, co^ j¿8 #x. 
cepciones-claro esT qn« ^XÍJS nuastra 
postura internacional;
A su juició es»0 nos beneficiarla, y 
perjudican».* 0t?0s.
Los d ministros llevaban expe­
dentes de escaso interés.
A la galidñ
Terminó el Consejó a las ocho y me­
dia, dándonos el señor Alba la siguiente
referencia:
«B1 Consejo se dedicó,. exclusivamen­
te, a tratar de los puntos que se detallan, 
relacionados con problemas dé índole 
nacional:
Primero: Ei ministro de Fomento leyó 
una relación de los buques de la marina 
mercante española, vendidos al extran­
jero.
Como el asunto es difícil, y quizás la 
intervención del Gobierno perjudicaría, 
en vez de dar resultados eficaces, acor­
dóse que el ministro de Fomento estudie 
la cuestión y traiga ai próximo Consejo 
un plan con ías medidas que deban 
adoptarse.
Segundo. $a discutió, durante desho­
ras, aprobándose, a la postre, ©1 «cuerdo 
á® prorrogar el contrato de la Sociedad
Coastructóra-nav®], coa arregló á l a ^ e y
Director de Agricultura señor D‘Angelo, 
qnesale mañana para Savilla, propo­
niéndose regresar el Domingo por la no-
f ip £ £ jg  i  9 c , S  I  |
Los gobernadores
Probablemente la «Gaceta» insertará 
un decreto relacionado con varias modi­
ficaciones de que faera objetó la combi­
nación de gobernadores publicada al día 
siguiente al de jurare!Gobierno»
Dichas modificaciones comprenden 
cuatro o cinco cambips da gobiernos.
Entrelos nombrados casa uno de ellos, 
y  «a designa la correspondiente sustitu­
ción.
Visita
Hoy visitaron al presidente del Conse- 




Congreso; y otra deLCoinité 
do! partido sbciáliáta |  í tk  ptojw .
M  ̂ ^rafiU G pbjp fj^ |yó
10 fifi® de Pablo iglesias, como
Üm  * W ' ' i ¡¡¡¡fifi
r no depurar 
igles
epató? qej asesinato a Canalejas
El gobierno del Ben^Eí
Se confirma que Urzáiz ha ofrecido a 
Gasee! el gobierno dal Banco de España^ 
creyéndose que aceptará.
Despedida
Han despedido a Barall, qtia como ya 
telegrafiara marchó a "Málaga, el goberl 
nador señor Ruiz Jiménez, Armiñán» 
Ortega Gasset, Natalio Riyas, Brocas, 
Uombart y otros muchos amigos poli-» 
ticos.
Esta tarde visitaron y conferenciaron 









votada en Cortas, T ° i  Después de inflingir rudo golpe a las
Teraero| Urzáiz,se ocupó de las sub- 5 tuerzas principales, da los insur
sisienciss, y so co 
ponencia formada '
Hac eada, Fomento 
cargada da estudiar )\ 
clonar el p r o b ^ g .  "
Ademán g® ¿probaron ios expedientes. 
9a* *e detallan: " '
una




proseguimos el avancé, 
movimiento envolvente.
rectos,
En ia región próxima 




K u m ,m ^ ja
i encuentra el foco de agitación.
Desde dicha ciudad, el enemigo coatí-
_______„„___  ^, núa inundando la capital d» telegramas
De Estado. Disponiendo que ss levan-I cón peticiones y amenazas de guerra 
t® la retención a ios tripulantes del bu-■> civil •«*••*'casó de negarse el sha a Ju­
que japonés «Sam Kani Maedu», echado ! char, ©u unión de turcos y alemanes 
a pique fpor un submarino alemán el 3 contra los aliados.
.................. ...  I El enemigo ha interceptado todas las
I comunicaciones en el sur de Fersia.
I- Los cónsules inglés y ruso han mar-
Bn cambio la artillaría bombardea, 
incesantemente con baterías de gran al­
cance.
Nuestra artillería contesta al fuego.
En Goritzia un aeroplano enemigo 




Cerca de Armentieres penetramos en 
las trincheras alemanas, ocupándolas, 
luego dé desalojarlas completamente.
Las pérdidas, d e l,enemigo se calculan 
en 270 muertos; les nuestras fueron,in­
significantes.
Es inexacta la nota alemana, según la 
chal hémós perdido cuatro aeroplanos.
Kh los Balkanes 
Las tropas de Salónica signen recibien­
do materiales paré A*s trincheras, que se 
envían inmediatamente al sitio donde 
precisan. , .
. Qu*««n éft Salónisa una sección de 
infantería y una brigada de caballerí*; 
las demás tropas griegas salieron hoy.
Los ingleses continúan desembarcando 




tj)* s |e  Hoerpelt dicen a «Te!egr»ff» 
que ocho aeroplanos volaron sobre Bél­
gica el dia 13, y Jaezaron, folletos anun­
ciando una g¿air derrota de los aliados 
en Grecia,
. •' «sñflnáditos
Comunican A® Barlin que la Comisión 
principal del Reicbsttg ha aprobado, por 
unanimidad, les créditos .supletorios de 
diez mil millones, que pidiera el Canci­
ller.
Do Constantinopla
Turcos e ingleses 
Cerca de Kut-el-Amara, los tarcos se 
apoderaron de cuatro bareszas cargadas 
de material de construcción para el fren­
te de los Dardaneloarix 
Un crucero enemigo que hizo fuego 




Dican de Bélgica que continúa la lu­
cha con bombas de smano en el sector de 
Danés, y ai sur del fortín do Givenehy 
libran escaramuzas las patrullas.
En Samas», Oise y Champagne so ca­
sa el bombardeo & nuestras trincheras, 
contestando nuestra sitiHetíV ’ '
mente.
De Salómca^ ^  ^
Asegúrase que antes de entrar en 
Grecia M 'garos realiza­
rán gestiones diplomáticas.
Lamentación
Defunciones.—Juan González Móntes y 1 
Unela Rubio Arguelles.
EBBgmizsm-\
convincente, en el reparto tan acertado 
Jodiera a la obra
“ al?,
de dominio
El ministro de Bulgaria .lamenta que 
se promuevan discusiones entre los pe­
riódicos búlgaros y griegos acerca de si 
determinadas ciudades servias quedarían
a, disposición de Grecia.
Ultimos despachos
______ .... . . «haiB ia fe f r f
dú é%torszo; en sa  pspél délQm?Ó3 y Pa- f  nia Fernández Sánchez, Rosa 1 
co Fuentes (hijo) graciccísimó. ‘ I Magdalena Gálvez Iberia, AntuU,«
Guillermo Mancha, in terp re ta»^  a l% Hidalgo y Antonia Gallardo Crespo.
,Lacio — —  . j o v e n ....... .....
Áí final de los dos actos se trtboíéron J  piara oficinas Ó encargado de éimacení 
grandes aplausos en honor del autor y I tiene práctica cefiiercial. 
de lós intérpretes áe la obra. i  Referencias y garantías mmej .
POLU’X. - I  Dirigirse pór escrito a esta Adn 
ICÍÓn a j; R. V;:-
FOX TBLáGSLAEO
Madrid lé  lf l*
^  f tració
Comunicado
. París.—-Durante el curso de la jorna- 
da hubo cañoneo muy vivo en el conjun­
to dej frente. "
En Artois, nuestra artillería, secunda­
da, ppr la británica ejequtó tiros eficaces 
? contra las.trincheras enemigas.
Dicen de Champagne quesnuestros ca­
ñones detuvieron s¡l fuego de las baterías 
alemanes.
i Alíhorte,de Metanconrt cogimos brjo 
i ¿el fuego de nuestras, piezas un convoy 
 ̂ contrario, .
1 En Etargas, región del Bosque de Le
* Pretre, unestros, tiros ciusaro» grandes
i dañosen ías organizecionesénemígis.
} Dos de nueatríís &vienes lanzaron una 
1 veintena de bombas de grueso cs-líbre 
f sebre la estación de Metzealblens.
¿ En el ejército da oriente la situación 
f no ha cambiado,
|  Sábese que en los ©«Híñelos, i a  no- 
¡ che dal 15 al 16, los turcos intentaren en-
(' torpecer nuestros trabpjes de minas, ha­ciendo esta Jar varias Q oiúnm m m  sia reéulítaáo.
La jornada,dpi 1.6 se dsslifó tranquila.
T EA T R O  VlTSL-AZft
vRn sección , contíqua y con ,basAaút« 
público se interpretaron anoche en este
A loa  fa b r ic a n te s  d e  b a r í  
Para, dirigir fábrica /<se ofrece j* 
linero, práctico en todos ios 8ÍE‘—"
•n mayor competencia. v 
Se darán j buenas referencias y todsteatro las zarzuelas «Colorín Coloraos y
tmora» ̂ eonátituyefcdounúxito ¡ 0¿ t ^ S;g*ratóíá«'8e,deée*m
3 ks¿íseñontas‘ Lacarra, i l Q Administración de este p«ri 




r u y aplaudidos, ©fpa- O  “1“ ’í
Iments las das. bsüas tip'*a»>,ncioBa- i ,
Kj piíblico *b»náonó: el coüs.aaítóif.- 
cho dei espectáculo.
vbitwcBK V A L E R O  d a  
Para saovar per teda olas® dé 
Verdadera garantía
y é*U%4 -ial éeit___
JT1IS EE Li IKK
a tedas te» aparatos ̂ ara^ríagos^
,-Ajflr « j f s  tras' de Ja teráe oelefeíó jun- ¡ 
ta general ordin»tí»> é&lAseeiación#,tíse- | 
mi*l de CriadoreE'-Exportadores da vinos 
bsjoda presidencia da don RteaHo >Aí- |  
bert
Feáid precios y datos d# m is !------- -
í^ te k d o im  a RICARDO G: VALERO a 
PIfITO — Felá. Madrid
ALONSO, ■* '2'
^MARQUÉS. BE LARIOS, 3 
P&r* 1916 1& PÍ¿uieatUto- ■„ Xxixtálaofones 'Ü Ü 'tricxé de toáa.
' £ r ' M ' M D °a |
« ¡ M t o O A J M k J a t »  ____ «9 -
I
ll,lnir ¿« otra majar
marca (Nordisk). Hoy estreno exclusivo. 
Sin aumento de precios 
GíífE PASQUALIIÍI
gasMéCso.. , ..... ..
Teaoféror Don Francisco López.Lóp*z. 
Vocal V.9: Don Miguel Raíz Rodíl- 
guas. '




I® rende ©a MADRID,
T e a t r o  C e r v a n t e s
LA CASA DE QUIROS 
Garlos Arnicgea, el afortunado y aala-
Hoy en el expió* la mañana llegará 
de Madrid elauayo gobernado* civ¿í, ?d« 
esta provincia, don Tomá« Torre» Gue­
rrero. ■
P n e r t»  d e l S o l, i i  y  12, 
GRANADA,
m -
disjmOfjsaijaeteeo es pl hombre de los r«-
Llr*lés,£C.r
Ha - feílecido en seslá capital el sfcñbr 
don Frencisco: CébreH Leíano, herma­
no de nuestro a preciable amigo don Ma-
M t* '1
Aceras ¿el Casias,
E n  B O SA D ILLA , 




'Nadie cómo' él éíb desenvolverse en
Rsciba el pééameJa familia dólknte.
d N K ^ a sfta s  í « í ^ z seam  *oüaiiu>ntaKe
partes.
de Novismbre, a veíate millas de Alhu­
cemas.
De Haciende. Ampliando el. crédito 
destinado a hospitales y servicios d® Sa­
nidad militar; iá®m id. id. para hospita­
lidades d@ marina. ' - ’ ^
Da Instrucción pública. Créditos para 
los gastos de oposiciones a cátedras de 
la marine; proyecto de reglamentó pira 
la ejecución ds la Ley de 15 de Mayo de 
1912, de Guerra, hecha extensiva a Ñfa- 
rina, sobre expropiación de terrenos 
para ei servicio de defensa nacional.
Autorización
Ha sido autorizado.eí Ayuntamiento de 
Gomares para hacar el registro fiscal.
A  M a la g a
Terminado el Consejo, marchó a Má­
laga ©1 ministro de Instrucción, señor 
Burell.
Aprobación
Se ha aprobado el presupuestd para la 
instalación d® una línea telefónica «n.tre 
Gomares y Málaga.
D‘Angelo
Hasta el Lunes no se posesionará si
chado a Band-el-Abbaé.
Todas las propiedades inglesas son 
saqueafiés*
Los insurraotos sa han llevado los 
fondos existentes en las cejas de las su ­
cursales del Banco de Inglaterra.




En elCáucaso, los rusos han oenpado 
la ciudad de Hamadan.
Repliegue
Según dicen los habitantes de Liban 
que han podido llegar a esta, las tropas 
alemanas escalonadas en dicho punto*
De Rom*
Ofiolál
A excepción de algunas tentativas, 
que rechazamos, al ofste del monte Coa­
ten y sur de Csrso, el enemigo no mues­
tra actividad.
í  #hé Matin» 
Según dica «Le Metíu»,ignórase lo que 
sucederá después de las elecciones rgrie-
g*a- ■ /WÍJHMM
El Gobierno n«wno ha declarado qúé 
los búlgaros no invadirán .«1 terrijpsip.
a] mismo tiempo procura hacer dos - 
agradable a loa afiados su permaneack 
en Grecia, aconsejándoles la evacuación 
de .SaIónica>H).̂  i ^  '..¡-J
Los aliados, después de los desembar­
cos italianos en Valana, Durazzo y Saute 
Quaranta, y en espera de la acción rusa, 
se muestren más decididos que nunca a. 
permanecer én Salónica.
Consejo
Se ha celebrado un Consejo de guerra 
austro-alemán para deliberar sobre la 
evacuación de Lamberg.
Asistieron, el archiduque Eugenio y 
otros generales.
Estos propusieron la evacuación de la
Slaza, pero al archiduque, en nombre ebemperador Francisco José, se opuso, 
declarando que s® debía resistir hasta el 
postrer extremo, arrasando, últimamen­
te, la ciudad.
Esta opinión fué la que prevaleció.
De Viena
'2 * 7  Oficial
Es Inexacto que se prepare la evacua­
ción de Lemberg; para decidirla precisa­
ría que rompieran el frente de Stry- 
pa, y éste parece que se encuentra forti­
ficado.
Laueyacuacióm es absurda, habiendo 
regresado las familias tranquilamente.
«sabiamente» todos estos elementos de 
combst» pata mayor gloria y provebho 
desueobras.
«La casa áe Uúirós» es un ejemplo aca­
badísimo de cuanto dejamos consignado 
anteriormente.
En esta divertida comed** tpáo he­
cho con suma habilidad o intención.
Arniches vatsráno en. estas lides «tea­
trales sabe muy bien dóndedesapriete el 
zapato y en ouantas.obra» sirve ai públi­
co procura darle la mayor proporción 
posible de aquello que íe agrada y di­
vierte, aunque el condimento esté reñido 
con *• ■- * -r
El de ayer publica lo pfi?utente: - - i 
Real orden-de laxpresidencia del Gonsejo de 
minieiros, diáponiendo «1 esaeto cumpíímien-» ,
to. óe lo, preceptuado en «l reglamentOíde lO Andrés López 
de Octubrede 1885, reíerente;aúos licenciado# ’ *f““* 
de las clases de tropa
*; —Idem circular del ministerio de la Guerra 
i resolviendo un escrito de la Comisión Mixta
TEATRO CERVANTES —Gran eompáí 
cómico-dramática de Francisco Fuentes,
A ias^11yPTi2:h«El coliar deestrellas*, 
Precios: Butaca, 2‘6ü; Tertulia, 0‘T5; -Pa­
raíso, 0*59.
TEATRO PRIUÍCIPAL.~,Coippaüia de ope­
reta y zarzuela dfiigida por el primer actor 
m t  .
Función para hoy: ,7»w
A las 8 y Íi2 (sencilla): «Las musas latinas» 
Alas 9 v 1>2 (triple : «Eva». ‘ ™
i
 1*8 y ll' ; .E '
Precies.—Sección sencilla: Butaca, 1 00f
? —Idem del de Fomento, dictando reglas 
v para la extinción dé la langosta.
|  —Continúa la convocatoria de oposiciones
f. ®
>■ plazas que sé juzgan necesarias para el aer- 
t vicio.: . , . » , , j
|  —Relación d« vencimientos de pagarés 
t otorgados por compradores de bienes des- 
|  amortisados. . ' ; • '' ~ • r
1 —Continua ,1a, listada aefiore# nombrados 
f por la sala de Gobierno de la Audiencia Terri- 
I toriál de. Granada, paraajercer, durante n i 
t ¿fio* 1916; el cargo de adjunto d» los Tribuna­
les Municipales 
—Edictos de varias alcaldías.
—Continúa el extracto de ios acuerdos 
adeptado# por el Ayuntamiento de Málaga 
durante el mes de; Septiembre dé 1916.
—Re quisitor las de diversos j uzgados. 
—Providencia dictada por la  sesión pro­
vincial de pósito?, contra deudores al de Te-
sm«
basa d<sl jusgo de palabras son recursos 
siempre propicio» al coníantemiento de 
los auditorios.
Si a esto s® une el ingenio chispeante y 
3om<loso-de un autor c< 
explicará plenamente el éxito, que . obtu­
vo «pocha «La caía dé Oairói».
L&s dos actos da qu® consta k  comedia 
son divertidísimos regocijantes, el se­
gando mucho más que el primero y loa 
tipos que desfilan: por^1 «scéúario, del 
más acabado ambiente cómico.
Les chistes, pródigamente rep» ríídcs
general, 0‘25—Sección triple, Butaca, 2‘Q0; 
genera), 0ld0.
en la obra, gustaron todps, s® riffon to­
dos y con esta defensa aplastante no cabe
otro resultado posible «[u® un éxito for­
midable de risa, como así fué.
Todos los artistas sin éxcapción enca­
jaron muy certeramente ©n los papeles 
que iescor respondí ó interpretar. -
Todos realizaron úna labor estudiosa,
—Circular fie 1® misma, participando el 
nombramiento de un «gente ejecutivo.
—Anuncio de la capitanía general da la 
primera región, ̂ pára-proveer una plaza de 
llavero, vacante en laá prisiones mrlltaresde 
.Madrid,
—Anuncio del Hospital militar de Ghafari- 
nas, sobre concurso para adquirir articules 
I de consumo
TEATRO VITAL-AZA.—Gompañia de zar­
zuela y opereta dirigida por el primer actor 
Antonio Moreno ¿f3
Función para hoy; »
A las 5. «La patria chica».
Butaos, 0‘30. —General, O'IO.
A las 8 y  J;2: (Sección continúa): «Moli­
nos de viento», y «El puñao de ‘rosas». • • 
reina mora» ¿ - ^
Precios: Butaca, 0‘6Q.—General, Ú‘20.
SALON NOVEDADES.—Gran Compafiia 
de varietés, tomando parte aplaudidos artl#-
^TodsíSs^noohes ms niño * ¥  í
Precios: Butaca, 0*60 céntimos; Generalj M. 
OINI FASOÜALENI.-E1 méjór déMálaga 
Alaaed* de Oarlos Haas, próximo al Saneo. J  
Hoy ssceión contítnua de 7 y  media a de 12 
la noche. „
Los Miércoles y  Jueves Pathé Periódico.—* 
Todos los días grandes estrenos —Las Do 
mingos y  dia íesttvo matines a las cuatro de 
la tarde
Butaca Q;30 céntimos; General, 015; Medí» 
general, 0.10.
PJssTFT FALAIB.—(SUwde en calle i e  Id- 
ipí® Garaisb • ' ! í'-1
Grandes funciones de einematógraíetoda*
■ ¡si! nvkiMénáoae escoridas oeliouliS*
m¡m
3 l é LOS MORÍCANO DE PARÍS LOS MORCANOS ©B TARIS
REGTSTGO G T¥:IL
í  Jm saáo i* la Alameda
Nacimientos. -  José García "Rueda. 
Defunciones. —Andrés Rodríguez Albarra-
íáasísasssá»/“
Juagado de ja  Merced
.......... íegeUo Moreno Sálaaar y
éndez Díaz
as ««shee, exhibiéndose escogidas películas. 
CINE IDE AL -  ,Situado en la Plaza de
Todas la» noches magnificas películas, en 
■ su mayoría estrenos. '
Todas las aeches exhíbicién — — 
•lieulas, en sa msvoria estrenos.
eos). r .
Gran función de tarde y noche 
Domingos
@ü VA
—Si tenéis algo ’que decir a Mr. Valgeneuse— 
replicó el banquero—, apresuraos porque ¿1 mismo 
os dirá que tiene machísima prisa.
—¿Venís en efecto a verme a mi, querido ami­
go?—dijo Loredan tendiendo la mano a Camilo.
■Sin dada—respondió el criollo con un ligero
rubor.
—¡Pues bien! jugáis con desgracia, porque acabo 
de salir y no me encontraréis—dijo Lorédan subien­
do al carruaje de Mr..de Marande—-, peto entrad, de 
todos modos, encontraréis a mi hermana,' cuya- vista 
espero que os sertá tan agradable como ía mía. ¡Adiós 
pues, o mejor dicho hasta luego.
Y  el carruaje partió al galope; diez minutos des­
pués, Mr. de Valgeneuse entraba en 4d Cámara de los
tontería de un nombre? después de nosotros que ven­
ga el diluvio.
.
El banquero respondió gravemente;
—Sois dueño, caballero, de hacer lo que os parez­
ca del nombre de vuestro padre, pero a mí me impor­
ta hacer respetar el mío; y no dejarle manchado cvn 
el ridículo; por consiguiente teqg.o que haceros una 
proposición. r V, ,
—Hablad, caballero, os escucho.
—.¿Me^pareee .que hace m u ch o  tiempo que no 
habéis tomado la palabra en la cámara de lo papes?
—En efecto, caballero; ¿pero qué relación puede 
tener la cámara de los pares con el asunto que nos
•«LA M A R G A R ITA » .
lüdiácutible sitperióridiúi sobre todos loa purgantes, por ser ab so lu ta m e n te  na
-  - -  -  -  J i . V ____ J  A  tt r ln  l o  r>irtl Í»AT1 A H n ftf.ípiel, con especi
e r ía s  y  15  J a rd in e s , M A D RID
i ‘ ■y.*rr*A '»
AMHnvi »  vanúte BxsosMttmas eíenttfias» y con
i¡ fea Mfcdbs blíRitó aittírcm ítfw  eoiaí; «¡otauata I .  p .! ,  m la ,05*’_£¡ ■J* 
k é m m t e  sumo gra^o, ̂  «a® basa fue puéáa esass® mmommo  si fuese la
SSeeomenfiftbla bJfisntíaa. De veata an pesfúúteeks, f  péla«a«üii.—Depósito Gen-
m M f ié abiám.f ®i$**4 a t o * m *
iw k y to io i íó *  1  : ; : . • 1 • ■ • • •
ocupa?
pares y pedía la palabra.
\ e*IS$ JMVt ■j— inapelación- directa como w  a ver. ^ t o s  
días se ha recibido la noticia de da bataik de Hava-
.í?Ci*-'*?iüíSÍ& 3f: ..ftD riofifedMi-'" :.s  tífit- ! - i  ?€■ • r  n ü  c f  r t ^  ■ *f
^Sinduda, ¡pero...
—Esperad; mañana debe hablarse en la Cámara, 
de k>s asuntos de Grecia y Turquía, que las eleccio­
nes y los acontecimientos que* han sobrevenido a 
consecuencia de ellas, han hecho desgraciadamente 
olvidar. •
'** —Creo recordaren electo, que alguno ha pedido 
la palabra sobre esta cuestión.
—Pues bien, vengo a proponeros que la pidáifi 
también. j&m %
—¿Pero aáónde diablo queréis ir a parar?—dijo
t í
Éjtt f » ' :
